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Helgesvej
En stedsanalyse
Resumé 
Storbyen anses ofte i en relation til et aktivt og pulserende byliv,  hvilket betyder, at fokus i 
byplanlægningssammenhænge oftest er på aktivering og udvikling af byrum. Dette har bragt os til 
interessen for det omvendte, en interesse for det stille og inaktive sted i storbyen. Hvilket sted er dette, 
og hvad betyder netop stilheden for stedets beboere? Med et konkret eksempel i Frederiksbergs 
Svømmehalskvarter finder vi Helgesvej; her undersøger vi igennem dette projekt den stille gade som 
sted.  
Med teoretisk afsæt i Relph og Tuan, studeres sted og stedsidentitet; gennem en teoretisk 
arkitektoniske tilgang kommer stedets fysiske udformning til forståelse. I sammenkoblingen af disse 
teorier med metoder som observation, interview og registrering af aktiviteter og rytmer der 
forekommer på gaden, formår vi at indsamle beboernes følelsesmæssige erfaringer og tilknytninger til 
stedet. Igennem disse får vi en indsigt i stedets identitet og hvorledes stilheden er medskabende for 
dette sted. 
 
Abstract  
Big cities are often seen in relation to an active and pulsing atmosphere, wich means that the focus of 
urban planning contexts is often the activation and development of urban spaces. This has brought us 
to develop an interest for the reverse, an interest in the silent and inactive place in the city. What place 
is this, and what exactly is the meaning of this quietness for the residents? As a concrete example in 
Frederiksberg Swimming Pool Quarter we found Helgesvej. Here we investigate through this project 
the quiet street as a place.  
With our theoretical background on Relph and Tuan, we study the place and the different unfolding of 
its identity; through a theoretical architectural approach we investigate the physical frames of the place. 
In the linkage of these theories with methods like observation, interview and recording of activities 
and rhythms that occur on the street, we are able to collect residents' emotional experiences and 
associations with the place. It is through these that we acquire an insight into the identity of the place 
and how silence is co-creator of this place.   
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1. Indledning 
 
There are two major reasons for attempting to understand the phenomenon of place. First, it is 
interesting in its own right as a fundamental expression of man´s involvement in the world; and second, 
improved knowledge of the nature of place can contribute to the maintenance and manipulations of 
existing places and the creation of new place (Relph 1976:44). 
 
Motivation - Problemfelt 
Ved vores studie på Plan, By og Proces, har vi igennem adskillige kurser og projekter beskæftiget os 
med byfornyelse, udvikling og aktiviteter i byrum. Herunder rører sig emner der spænder vidt og som 
alle belyser det urbane fra mangfoldige vinkler. Vi mener på den måde at have opnået et bredt 
kendskab til den udvikling, et urbant miljø til alle tider undergår. Vi mener ligeledes, at den aktive og 
fortløbende proces, der i byen skaber rammen, ikke alene for det liv der leves, men ligeså meget for 
det felt der studeres. Dette har vakt en interesse i os, en interesse for det omvendte, for det der ikke 
planmæssigt forandres, det der forekommer statisk og virker ligegyldigt. Heri ser vi et rumligt aspekt, 
der i ligeså høj grad som det aktive, er en del af den by vi kender og lever i og det urbane miljø, vi 
studerer. Vores primære interesse falder under arbejdet med sted. Og i dette tilfælde et sted, som vi 
ellers ikke under studierne tillægger megen betydning; et stille sted. Et sted i byen der ikke er blevet 
aktiveret og ikke skal aktiveres, et sted der ikke fremstår med bylivets kulturelle kulør eller en 
pulserende nerve, der bidrager til byens sus. Et sted i byen, der umiddelbart forekommer som blot en 
passage til næste stop, en adgang til sin bolig eller en sidegade, man aldrig tillægger særlig 
opmærksomhed. Når man beretter om storbyer og den dertilhørende pulserende larm og aktivitet, det 
café- og kulturrige knudepunkt, mener vi man overser det stille inaktive sted, der i ligeså høj grad er 
afgørende for byens eksistens og borgere. Netop et sådan sted har vi fundet  interessant at identificere 
og undersøge, en helt almindelig sidegade, alene tilegnet beboelse.  
Ved en teoretisk og fænomenologiske forståelse af begrebet sted, bliver vi bevidste om, at steder er 
meget mere, end hvad det blotte øje kan se, det er mere end artefakter der er sammensat i en rumlighed 
og har større betydning end blot ureflekteret gennemgang. For de der har dette sted som deres 
hjemlige udgangspunkt, er et sådan sted ladet med følelsesmæssighed og tilknytninger, der ikke kan 
betragtes lige umiddelbart. Følelser der ikke alene retfærdiggør et sådant sted, men også er medskaber 
til et steds særegenhed. De rammer og rytmer der skaber det visuelt rumlige sted, bidrager og former 
en del af den aktivitet der forekommer, men de følelser der knyttes hertil, skaber både tilknytning, 
hjemlighed, velkendthed og personlighed. Det er netop dette vi er interesseret i at belyse og forstå. Når 
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vi ønsker at studere et specifikt sted, er vi klar over, at dette fremstår unikt og med en særegenhed der 
ikke umiddelbart tillader generalisering. Dog mener vi, at vi herigennem kan belyse en tilnærmelsesvis 
gængs opfattelse at en stille gade, set indefra. En stille gade som mere en blot en inaktiv og ligegyldig 
medspiller i byen, men som en konstituerende del af det urbane landskab.  
Vores formål med dette projekt er ikke at kritisere, hverken det fokus der under studierne ligger på det 
aktive byrum, eller det aktive byrum som fænomen, dog ønsker vi at fremhæve og belyse et mere 
glemt aspekt af samme sag. Vi mener, at der er en generel tendens til aktivering, i en grad hvor vi med 
rette kan bekymre os om overaktivering. Vi mener ikke nødvendigvis, at en aktiv by er synonym med 
en god by. En divers by, med plads til både social og rumlig forskellighed er betydningsfuld, derfor 
mener vi, at studiet af den oversete og ikke altid efterstræbte gade, er afgørende at belyse, i kontrast til 
by aktivitet. Dette leder os hen til opgavens problemformulering, der er som følger: 
 
Problemformulering 
Hvordan kan den stille gade forstås som fænomen, og hvilket sted skaber den for de mennesker, der 
har deres hverdag der? 
 
Arbejdsspørgsmål 
For at vi er i stand til at besvare vores problemformulering, ser vi det nødvendigt at fokusere på to 
overordnede indgangsvinkler til projektet.  
Først og fremmest, som led i at besvare af ´hvordan en stille gade kan forstås som fænomen´ ønsker vi 
en teoretisk belysning af den humanistiske geografisk forståelse af  begrebet sted. Dette, både for at 
indskrive os i præmissen for det felt vi arbejder med, og yderligere for at skabe en grundlæggende 
forståelse af, hvad et sted er. Videre herunder ønsker vi at fokusere på følgende spørgsmål:  
Hvordan er det stille sted opstået i konteksten værende en storby og hvilken betydning 
har dette for, hvad der i dag anses som den gode by. 
Hvordan er et sted stille? 
Er et stille sted mindre et sted, end et ikke-stille sted? 
Hvorledes forholder individet sig til sted? 
 
Anden vinkel på projektet er mere empirisk funderet, hvor vi ved et specifikt eksempel vil analyserer 
hvilket sted, netop en stille gade udgør for dens beboere. Ud fra et fokus på de overordnet spørgsmål:  
Hvilke fysiske strukturer består stedet af? 
Hvilket aktiviteter forekommer på stedet?  
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Hvilke meninger og betydninger tillægges stedet? 
Med disse spørgsmål, der samtidig fungerer som analysestrategi, ønsker vi en analyse af, hvilket sted, 
dette specifikke sted skaber for de mennesker, der har deres hverdag der. 
 
Projektfokus  
Begreberne såsom rum, sted, stilhed og aktivitet er hver især så omfattende, at for at gennemføre vores 
stedsanalyse, har vi vedtaget en meget bevidst og omhyggelig tilgang til disse emner.  
Vores analyse af Helgesvej er af den grund bygget på sanselighed, det vil sige de kropslige erfaringer 
og narrativer stedet bringer os. Trods det faktum, at disse er subjektive og i udvikling, er det samtidig 
fælles for os alle, at steder erfares gennem sanserne. Derfor har vi valgt at ikke måle lydstyrke på 
Helgesvej med en decibelafmåler, men i stedet at fremhæve det subjektive og den sanselige oplevelse 
af lyde. Det har været vigtig for os at undersøge, hvordan lyden af stilhed på en gaden midt i byen 
føles. 
 
Endvidere, har vi valgt ikke at uddybe tilknytningen mellem hjemfølelse og ejerforhold. Vi har ikke 
inddraget, hvorledes det økonomiske aspekt er medvirkende i af skabelsen af hjemfølelse. Igen fordi 
vores fokus har ligget på individernes følelser omkring deres gade og ikke deres økonomiske tilstand, 
som oftest måles i boligvalg og type.  
 
Derudover har vi begrænset vores empiriindsamling til kun at foregå på selve gaden. Selvom vi 
gennem interview, tidligere viden og observationer har bemærket, at gårdmiljø spiller en 
betydningsfuld rolle i beboernes daglige praksis, har vi valgt ikke at belyse forbindelsen mellem gård 
og gade, udover dét vores informanter fortæller os. Dette fordi det er selve gaden vi fokuserer på, og 
ikke i så høj grad hverken livet i gårde eller inde i folks lejligheder. 
 
Videnskabsteoretiske overvejelser 
Da vores problemstilling handler om, hvordan mennesker oplever, forstår og anvender den stille gade, 
og hvad den stille gade egentlig består af, vil opgavens videnskabsteoretiske tilgang ligge inden for 
feltet fænomenologi, hvilket spejles i vores teorivalg samt til dels i metodevalget. Processen i projektet 
har været at undersøge det samme fænomen gentagende gange fra flere vinkler, for at forstå hvad den 
stille gade betyder og udgøres af. 
Fænomenologien udspringer af en reaktion mod positivismen, og siger som et modspil til denne, at 
objekter ikke kan beskrives uafhængigt af et erkendende subjekt. Fænomener er nemlig de sanselig 
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hændelser eller genstande. Følgelig er en af grundsøjlerne i fænomenologien den, at tilblivelsen af 
meninger og betydninger, sker i en interaktion mellem krop, situation og historie. En præmis for 
fænomenologien, er som følge heraf den menneskelige erfaring - fænomener opfattes og forstås 
gennem menneskelig erfaring, der ”… omfatter syn, hørelse og andre sanselige relationer, men også 
forestillinger, minder, følelser, vurderinger og konkret praktisk håndtering” (Hansen & Simonsen 
2007:64).  
Derudover siger fænomenologien, at objekter altid vil være objekter for noget, og ligeledes er vores 
bevidsthed altid bundet i at være bevidsthed om noget (Hansen & Simonsen 2007:66). 
Vores projekt tager også afsæt i et andet vigtigt fænomenologisk begreb: Livsverdenen. Denne 
udgøres af alt det, der ligger givet forud for subjektets erkendelsesproces, alt det der er den ”… taget-
for-givne del af den menneskelige erfaring” (Hansen & Simonsen 2007:66-67).  
Netop det, at viden bliver til i forbindelse med en krop og en situation, er centralt for fænomenologen 
Maurice Merleau-Ponty. Med Merleau-Pontys introduktion til den kropslige fænomenologi (Rendtorff 
2009:286) sondres der ikke længere mellem den del af mennesket, der er mentalt rationelt og den 
kropslige og sanselige. Vores tilgang lægger sig op ad den position Merleau-Ponty indtager. Han 
understreger kroppens sanseapparat, som et centralt værktøj til den måde, hvorpå individet begynder 
og udvikler dannelsen af sine meninger og betydninger (Rendtorff 2009:286). Kroppen bliver dermed 
i høj grad en del af, hvordan vi erfarer verden og bryder med dualiteten mellem krop og bevidsthed, 
altså med hvad mennesket kan rationelt og sanseligt.  
 
Inspirationen fra den kropslige fænomenologi har gjort, at projektet tager udgangspunkt i et konkret 
stille miljø og miljøets individers fortællinger om sanselige, følelsesmæssige og hverdagsnære 
tematikker. Desuden er det grundlag for, at vi selv færdes i området og inddrager vores egen og andres 
kropslige optræden og sansning, i konteksten der er Helgesvej. I metodekapitlet vil der yderligere være 
overvejelser af videnskabsteoretisk karakter, i form af blandt andet overvejelser om vores egen rolle i 
felten, den etnografiske tilgang og teorivalg. 
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2. Helgesvej  
Helgesvej som case 
I vores projekt vil vi undersøge et stille sted i en helt specifik kontekst: Helgesvej på Frederiksberg. Vi 
kan derfor sige, at vores undersøgelse af Helgesvej er inspireret af casestudier og derfor har vi valgt at 
benytte os af elementer fra casestudiet som forskningsmetode. 
Casestudieforskning og dets praktiske viden betragtes ofte som mindre gyldig end andre 
forskningsmetoder, da det ses som umuligt at generalisere ud fra enkeltstående casestudier. Derfor kan 
det ”… ikke bidrage til den videnskabelige udvikling” (Flyvbjerg 2010:463). Derudover er 
casestudieforskning ikke anset som velegnede til tese-test og teoridannelse, især fordi den 
tilsyneladende har tendens til verifikation (Flyvbjerg 2010:463). Sidst men ikke mindst, er det ofte 
vanskeligt at sammenfatte konkrete casestudier (Flyvbjerg 2010:463). Ikke desto mindre er disse 
antagelser om casestudiets tilgang unuanceret og undervurderende i forhold til de fordele der er ved 
in-depth forskning og kontekstafhængig viden. Den tætte forbindelse med virkelige situationer og 
deres detaljerigdom er særdeles vigtig for udviklingen af et nuanceret syn på virkeligheden (Flyvbjerg 
2010:467). Med hensyn til den etnografiske tilgang til vores problemstilling om, hvordan beboerne 
forstår det sted de bor, er fordelen ved casestudiet, at det tillader at “…“close in” on real-life 
situations and test views directly in relation to phenomena as they unfold in practice” (Flyvbjerg 
2006:235).  
Desuden er casestudiets forskning meget vigtig for vores egen læringsproces og udvikling af vores 
forskningskompetencer. Erfaringen med enkelttilfælde er nøglen til at bevæge sig fra begynder- til 
ekspertstadiet, da kontekstafhængig viden og erfaring er selve kernen i ekspertaktivitet (Flyvbjerg 
2010:466). Formålet med vores projekt er ikke udelukkende håbet om at belyse noget, men 
snarere ”… håbet om at lære noget!“ (Eysenck 1976:9 i Flyvbjerg 2010:468). 
 
Vi har valgt et udsnit af Helgesvej strækkende fra Falkoners Allé til Yrsavej (se kort på s. 8), fordi den 
her har nogle særlige kendetegn (gaden fremstår relativt stille og er monofunktionel beboelsesgade), 
som alligevel er fælles med mange andre gader i København og Frederiksberg. Derfor er vores 
intention at bruge gaden som et eksempel, til bedre at forstå stille steder i byen.  
At viden ikke formelt kan generaliseres betyder ikke, at den ikke kan indgå i den kollektive 
videns-akkumulation på et givet felt eller i et samfund. Et rent deskriptivt, fænomenologisk 
casestudie uden noget som helst forsøg på at generalisere kan afgjort være af værdi i denne 
proces og har ofte bidraget til at bane vejen for videnskabelig nytænkning (Flyvbjerg 
2010:471). 
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Helgesvejs historie 
 
 
Svømmehalskvarter på Frederiksberg (Kilde: Frederiksberg Kommune 2009, redigeret) 
 
 
  Placering af Helgesvej (Kilde: Frederiksberg Kommune 2009, redigeret) 
 
Med det primære fokus at studere en stille gade, var det afgørende at finde en gade i byen, der 
fremstod netop stille.  Begrebet stilhed kan henlede til forskellige fortolkninger og skal hermed både 
forstås relativt og på flere niveauer. Med begrebet stilhed refererer vi i denne sammenhæng både til 
det auditive og til det visuelle. I forhold til det lydmæssige, er det især opmærksomheden på, 
hvorledes gaden fremstår lydløs eller lydsvag. Og på den måde giver et klassisk indtryk af forståelsen 
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af stille. Derudover henviser vi også til gaden som monofunktionel beboelsesgade og dermed en visuel 
stilhed. Dette forstået på den måde, at der ikke er stor aktivitet på gaden, set i relation til den ellers 
tilgængelige storby og at gadens fysiske udformning fremstår stilfærdig for øjet. Ved vores valg af 
gade, lagde vi vægt på, at begge ovenstående kriterier i vid udstrækning skulle repræsenteres. Vi er 
dog klar over, at sådan et sted ikke nødvendigvis eksisterer i praksis, dog er det alligevel ud fra dem, 
vi vælger at anskue den stille gade i en storby.  
Ud fra disse overvejelser begyndte vi at gennemgå forskellige områder af København, og kom frem til 
at identificere Svømmehalskvarteret som et område, hvor vi kunne finde vores stille gade. Efter at 
have gået rundt omkring i kvarteret, besluttede vi, at netop denne gade umiddelbart imødekom vores 
kriterier. 
 
Helgesvej er en 250 meter lang sidegade til Falkoner Allé, beliggende cirka i midten af kvarterets 
længde på siden, mellem Rolfsvej og Roarsvej. På den ene side er den afgrænset af et af 
Frederiksbergs primære centerstrøg - Falkoner Allé, på den anden af Aksel Møllers Have. Gaden 
består hovedsageligt af boliger og den er bebygget med fire-fem etagers karréer, med i gennemsnit to 
eller tre opgange. Flertal af facaderne er i mursten uden karnapper og balkoner, i tråd med kvarterets 
generelle stil. Gaden er indrettet med parkeringspladser på begge sider, med træer ind imellem.  
Tre ud af de fire karrébygninger der findes på Helgesvej har været under renovering og i alle fire er 
der blevet etableret fælles friarealer. Mere specifikt, har flere bygninger fået nye badeværelser,  
køkkener og udestuer og nogle lejligheder er blevet sammenlagt til større lejligheder. En majoritet af 
boliger på Helgesvej er andelsboliger, ligesom i resten af kvarteret.  
 
I løbet af 1800-tallet, som konsekvens af en stor indvandring fra land til by, voksede Frederiksbergs 
befolkning markant (Skovgaard Christensen et al.  2011:7). Dette medførte etableringen af de første 
etageejendomme, blandt andet langs Falkoner Allé (Skovgaard Christensen et el. 2011:7). Arealet 
mellem Godthåbsvej og Nyelandsvej (en del af  det nuværende Svømmehalskvarter) blev købt i 
1860erne af Den Classenske Fideicommis (en velgørende institution). I 1881 blev arealet taget i brug 
og der skulle bygges sunde boliger for arbejderstanden. På samme tid blev de første gader i 
Svømmehalskvarteret anlagt (Skovgaard Christensen et al. 2011:8). Efter ca. 50 år, i 1909, vedtog 
Frederiksberg Kommune en nedrivning af hele området, da den var præget af fattige og usunde 
bygninger. Det var først flere år senere, at nedrivningen blev gennemført og de første kommunale 
etageejendomme med små lejligheder blev bygget (Skovgaard Christensen et al. 2011:8).  
Ejendommene i kvarteret minder om tilsvarende ejendomme på Vesterbro, Nørrebro og Østerbro. 
Karréernes murstensfacader er oftest enkle og uden karnapper og balkoner, mens stueetagerne er 
pudsede med tilbageliggende fuger i vandrette bånd (Skovgaard Christensen et al. 2011:9). Bygninger, 
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veje, pladser og grønne træk danner en karakteristisk helhed, især i de centrale del af 
Svømmehalskvarteret (Lokalplan 2009:6). Derudover rummer Svømmehalskvarteret mange ældre 
bygninger med høj bevaringsværdi (3-41), samtidig med karakteristisk bebyggelse, opført efter 1940, 
som repræsenterer stor arkitektonisk værdi og betragtes som bevaringsværdig. Det betyder, at de ikke 
må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse og ikke ombygges eller på anden måde ændres 
udvendigt (Lokalplan 2009:6). 
Byfornyelsesindsatsen i Svømmehalskvarteret har derudover betydet anlæggelse af gårdhaver, 
cykelskure, fælles spisepladser, grillpladser, cykelparkering og skraldesug (Skovgaard Christensen et 
al. 2011:20). Den har også lagt rammen for en trafikregulering med ”… henblik på at nedsætte 
hastigheden af den kørende trafik” (Bilag 6, 1987:4). 
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3. Metode !
I dette kapitel behandles de metodiske overvejelser der ligger til grund for vores projektarbejde. Hvert 
af de følgende afsnit forklarer, hvordan vi metodisk har undersøgt vores felt, for at nå frem til at kunne 
besvare den overordnede problemformulering for projektet.  
Indledningsvist redegør vi for, hvordan vores metoder har afsæt i en etnografisk tilgang og hvordan 
denne etnografiske inspiration, er med til at sætte den metodiske ramme. Derefter udfoldes de 
forskellige metodiske greb, vi har benyttet gennem processen, herunder observationer af gadens rytme 
(bevægelser og lyde),  tjekliste over det fysiske rum, og slutteligt de kvalitative interviews. De valgte 
metoder giver os mulighed for at undersøge fænomenet en stille gade fra flere vinkler, hvilket giver os 
en forventning om, at vi kan få en mere facetteret forståelse heraf. Metoderne tager overvejende 
udgangspunkt i de kvalitative kategorier, da vores ontologi er fænomenologisk, og vi derfor har 
kroppens sansning af verden, som et centralt udgangspunkt for vores empiriindsamling. Samtidig 
giver metoderne os et stærkt fundament for at sammenfatte en stedsanalyse af Helgesvej. 
Metodetrianguleringen indbefatter bevægelser, fortællinger og fysiske strukturer, hvilket styrker 
projektet, da ingen af de tre metoder alene kan bidrage med empiri til besvarelse af projektets 
problemformulering. 
 
Etnografisk feltstudie 
Vores primære mål med denne opgave er at udarbejde en stedsanalyse, baseret på gadens rytme og 
aktivitet, samt dens fysiske struktur og erfaringer. Etnografiens undersøgelsesområde er indenfor 
mennesker og den kultur vi indgår i, som kulturgeografen Karen E. Till beskriver i sin tekst 
Ethnography fra 2009: ”Ethnographers pay attention to, and may partake in, everyday geographies to 
become familiar with how social spaces are constituted in various settings” (Till 2009:626). Derfor 
mener vi, at etnografien er brugbart som metodisk ramme, da meget af gadens liv er bundet op på de 
mennesker der vælger at leve der, og den kultur de og gaden skaber sammen. Vi ser ligesom Till, 
nærmere etnografi som en forskningsstrategi, end en egentlig metode, og indenfor denne strategi 
vælger man så fremgangsmåden (Till 2009:626). Metoderne vi anvender er alle tre baseret på at være 
praktiseret i felten for at undersøge, hvordan mennesker og objekter i gaden fremstår og interagerer og 
dermed, hvordan vi og andre oplever og skaber gaden (Till 2009:626). 
Vi startede derfor den etnografiske proces, med at forsøge selv at indkredse, hvad vi forstår som en 
stille gade. I den forbindelse udvalgte vi som tidligere nævnt et kvarter, Svømmehalskvarteret, hvor vi 
gik rundt og fik et indtryk af de forskellige gader. Vi skabte altså selv et førstehåndsindtryk og vores 
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eget forhold til gaden i de sansekonstruktioner vi gik ind i, i mødet med en fysisk virkelighed. 
Formålet var, foruden at finde et sted at udføre feltarbejdet, at vi som gruppe kunne identificere, hvad 
vi anså som en stille gade, og hvilke sanseindtryk vi fik fra den. Således er det vores subjektive 
erfaringer, i denne indledende proces, der blev udgangspunktet for de følgende metodegreb, der ligger 
fint i forlængelse af den kropslige fænomenologi.  
Vores oplevelse af Helgesvej er mere umiddelbar og bygget på sanselighed, og kan ligge langt fra de 
oplevelser beboerne og brugerne af gaden har i deres hverdagslige rutiner, derfor finder vi det vigtigt 
at inddrage dem i opdagelsesprocessen. Således, at vores og deres subjektive og i stadig udvikling, 
kropslige erfaringer og narrativer, kan sammensættes i en forståelse af Helgesvej, bygget på analysen 
af den empiri der kommer ud af det.  
 
Dette udmunder i, at vi udfører et etnografisk feltarbejde på Helgesvej. Feltarbejdet går ud på, at man 
befinder sig, traditionelt i en længere periode, i det samfund man beskæftiger sig med, så feltet kan 
beskrives indefra. Dette lader vi os inspirere af i de følgende metoder, der hver især går ud på at 
opholde sig på gaden, samt at interagere med de mennesker der bor der: ”Observation, writing 
fieldnotes, collecting material culture, and in-depth interviews are the methods most commonly 
identified with ethnography” (Till 2009:627).  
Den nyere etnografi er mere eksperimenterende med metodebrug, end den traditionelle. Till skriver at  
…ethnographers often experiment with forms of writing, such as trying out metaphors, first- 
and third-person points of view, different narrative structures, or fonts and typeface 
possibilities within the space of the page, as well as use images and other media to 
communicate complex temporalities and spatialities of the worlds they wish to represent (Till 
2009:629).  
Disse nyere tilgange anvender vi løbende, men især i bearbejdningen af genius loci, som vi kommer 
ind på i det følgende afsnit. At vi går etnografisk til værks betyder, at vi er tilstede i den kontekst vi 
gerne vil undersøge, og derfor kan påvirke den empiri vi indsamler. Men det er ikke som 
udgangspunkt et problem at være synlig i felten, hvis man undervejs og bagefter overvejer, hvordan 
det har påvirket den indsamlede empiri. 
 
Den etnografiske tilgang til felten, inddrager vores egne og andres observationer og forståelser for 
gaden. Dermed søger vi gennem feltarbejde at fokusere pa ! den rumlige praksis, herunder den 
kropslige bevægelse i byrummet og fysiske objekter, samt de levede, narrative og sociale dele af den 
rumlige produktion. Metoderne vi anvender, tager i observationerne udgangspunkt i vores egen 
sansning af gaden. I interviewet søger vi at klarlægge informanternes sansning og heraf følelser for 
stedet.  
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I de følgende metoder beskrives det, hvordan vi, med inspirationen herfra, arbejder med det visuelle, 
det fortalte og det oplevede i gaden. 
 
Genius loci - tjekliste 
Som udgangspunkt for vores stedsanalyse, finder vi det nødvendigt at opbygge en grundlæggende 
opfattelse af stedet. Dette vælger vi at gøre igennem en analyse af stedets fysiske karakter, til dette 
benytter vi os af den såkaldte genius loci tjekliste af kulturgeograf Keld Buciek (Bilag 2.1) 
Igennem denne tilnærmer vi os stedets særegenhed eller genius loci. Dette gør vi af flere årsager. For 
det første, når vi møder dette specifikke rum første gang, det rum som vi håber og forventer at komme 
til at lære og forstå, så vidt det for os er muligt, mener vi, at denne specifikke metode, er givende i 
forhold til en indførsel i rummet. I det første møde med rummet lægger vi mærke til de fysiske 
aspekter og vi danner os et indtryk af gaden. Vi ser det med andre øjne, end vi ville se en sådan gade i 
vores almindelige daglige gøremål, fordi vi er her netop for det. Med denne metode tvinges vores 
opmærksomhed igennem en række af de fysiske aspekter, hvorved vi forholder os til rummet mere 
nuanceret, end vi kunne på egen hånd. Men vi er klar over, at der ved vores relativt ringe kendskab til 
dette specifikke rum, forekommer utallige fysiske aspekter, vi ikke tillægger opmærksomhed, ting vi 
rent ud sagt ikke får øje på. Ikke desto mindre mener vi, at denne metode bringer os rundt i rummet, på 
en måde, hvormed vi får det dybeste indblik det fysiske tillader. Vi bør her understrege, at vi ikke 
mener, at det er muligt at studere et steds fysiske og sociale forhold, som totalt adskilte fænomener. 
For det andet har vi en teoretisk funderet forståelse af, at disse to dimensioner, til alle tider, skal 
studeres og forstås i et samspil med hinanden. Ud fra Relphs forståelse af de indholdselementer der 
karakteriserer stedets identitet: “(1) the place's physical settings”, ”(2) its activities, situations and 
events” og ”(3) the individual and group meanings created through people's experiences and 
intentions in regard to that place” (Seamon & Sowers 2008:45), mener vi dog, at vi i vid udstrækning, 
er i stand til at undersøge gadens fysiske strukturer, gadens aktiviteter og gadens 
meningstilskrivninger som selvstændige punkter. Med den opmærksomhed tjeklisten tilfører os, mener 
vi at være i stand til at tilnærme os en viden, der kan skabe grundlaget for at begribe de sociale 
rammer og dermed en mere holistisk forståelse af dette specifikke sted. Det afgørende vil i sidste ende 
være at forstå dette sted igennem dem der faktisk lever, erfarer og bruger det. Og igennem dem forstå, 
hvad stedet er. 
I praksis udfører vi dette metodegreb med en vandring gennem gaden, hvor vi sammen indtaler på en 
diktafon, hvilke observationer vi gør os i forhold til tjeklistens punkter. Herefter bearbejder vi disse 
observationer i en fortællende, skønlitterær tekst, der har til formål at give læseren en fornemmelse af, 
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hvordan det er at være på Helgesvej. Denne tekst fungerer samtidig som vores forståelse og analyse af 
de observationer vi har indsamlet på gaden. 
 
Observationer 
En vigtig komponent til skabelsen af stedsidentitet, er de aktiviteter der forekommer i rummet. Derfor 
ønsker vi at anvende en metode, der tillader os at skabe indblik i hvilke aktiviteter der forekommer på 
Helgesvej, hvordan disse foregår og hvad de består af samt hvordan lydbilledet i gaden er 
medskabende for flowet og medbestemmende for niveauet af ro/stilhed. Vi møder gaden med den 
forståelse, at denne gade er stille. Som tidligere beskrevet forholder vi os her til stilhed på flere 
forskellige niveauer. I dette tilfælde primært auditiv stilhed/ro og visuel stilhed/ro. Derfor udfolder vi 
denne metode i to greb, hvor vi observerer gadens visuelle rytmer og gadens lydmæssige rytme adskilt. 
Til denne undersøgelse, har vi valgt at anvende en metode inspireret af Henri Lefebvres Rytmeanalyse 
(især kapitlet Set fra Vinduet). Her observerer han en Parisisk gades rytme fra et åbent vindue. Da vi 
ikke har direkte adgang til en lejlighed på Helgesvej, udfører vi i stedet denne observation på gadeplan. 
En mere indgående beskrivelse af byens rytmer ifølge Lefebvre, vil blive præsenteret i teorikapitlet. 
 
Rytmeanalysen i praksis 
I praksis anvender vi nedenstående tilgang for at observere gadens rytmer, hvordan gadens bevægelser 
og lyde tager sig ud. Dette gør vi ved at undersøge følgende punkter: 
 
1. Gadens lyde - urbane lyde, lyde fra lejlighed, håndværkere, naturlyde, trafikale lyde osv. 
2. Gadens sociale forhold: beboelse, hundeluftning, barnevognstrilning, vindueskiggeri, erhverv, 
sociale relationer (hilsning på nabo, folk der følges, samtaler) 
3. Gadens flow: hvordan bevæger folk sig, passerer de gaden, starter eller stopper de deres 
færden på gaden, hvilken rute benytter de, samt hvilket transportmiddel anvender de. 
Vi udfører observationer af rytmer ved at registrere på hvilken måde folk bevæger sig i gaden (alene, 
sammen, i bil, på cykel, til fods, ophold). Dette gøres ved, at vi står to personer midt i gadens forløb på 
fortovet (se kort på s. 9). Den ene registrerer antal af personer ud fra transportmiddel (gående, cyklist, 
bilist) samt indtegner på et kort, hvordan deres rute på gaden er. Gående indtegnes med blå, biler med 
rød og cyklister med gul, for at vi hurtigt kan få et visuelt overblik over, hvad der er mest af og hvor i 
gadens forløb de befinder sig. Altså om gående eksempelvis kun går på fortovet, eller også bruger 
andre dele af gaden. 
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Den anden person tager billeder af relevante situationer, samt tegner en tidslinje hvorpå der markeres 
lyde og begivenheder. Både lyde der er gennemgående, samt mere markante lyde der finder sted i 
intervaller eller er enkeltstående. Til disse observationer medbringes: , Kort over gaden: trafikanters færden, nedfældes herpå (plus en streg pr. trafikant) , En tidslinje: lydobservationer nedfældes herpå (beskrivelse af de lyde der høres når man 
er på gaden) , Kamera  
For at få det bedst mulige udgangspunkt, for det mest repræsentative udsnit af gadens liv, har vi valgt 
at udføre observationerne på forskellige tidspunkter. Vi observerer i en time af gangen ad fem 
omgange, fordelt på følgende måde: , 7.30 - 8.30 Morgen , 11.00 -12.00 Formiddag  , 15.30 - 16.30  Eftermiddag , 20.00 - 21.00 Aften , Søndag middag 
Vi forventer at brugen af gaden ændrer sig i løbet af døgnet og i løbet af ugen/året, og derfor suppleres 
vores observationer med de informationer vi får gennem interview, da vores projektperiode er relativ 
kort. 
Observationerne skulle gerne give et billede af de fysiske flows og aktiviteter på gaden, sammen med 
beboernes narrativer kan vi anvende Lefebvres rytmeanalysebegreb til at sætte ord på og analysere 
Helgevejs hverdagsliv.  
For at tydeliggøre disse data, har vi udarbejdet et søjlediagram (figur 1, s. 50), der mere skal fungere 
som en oversigt over hvordan trafikanterne fordeler sig, end en egentlig analyse af de indsamlede data, 
selvom der allerede er analyseret lidt i udarbejdelsen. Vi er klar over, at figuren er lavet på baggrund 
af et begrænset datasæt, og analysen derfor også skal tage forbehold for dette. Alligevel mener vi, at 
det hjælper analysen at lave figuren, da den anskueliggør observationerne mere tydeligt end stregerne 
på feltnoterne.  
Analysen af de indsamlede informationer, giver kun mening i sammenhæng med interview, da vi kan 
observere, hvad der sker på gaden, men først kan forstå, hvorfor de ting sker, ved at sammenholde 
observationerne med interviews. Derfor skal gadens brug først registreres, både ved observationer, 
etnografiske studier, registrering osv. derefter interviews med gadens beboere, som sætter ord på deres 
dagligdag og brugen af gaden.  
In situ 
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Igennem denne observation, har det været afgørende for os, at være tilstede på gaden, netop som 
aktiviteterne sker. Vi er klar over, at vores opmærksomhed ikke nødvendigvis rækker til at opfatte alle 
aktiviteter der forekommer på stedet. Men vi mener, at vores kendskab til stedet øges ved at forsøge, 
med egne øjne, i reel tid, at observere og registrere flowet. At vi vælger denne metode, frem for en 
teknik såsom videooptagelser, mener vi, giver os en bedre fornemmelse for dynamikkerne. Derudover 
ville det være svært at opstille kameraer der kan overskue hele gaden, og til trods for at vores egne 
sanser også kan være fejlkilder, vurderer vi alligevel, at det giver os mere at stå på gaden og observere, 
end at analysere på videooptagelser. Dette hænger sammen med vores fænomenologiske ontologi, og 
det faktum at vi ser sansning som en vigtig del af vores projekt. Analysen har altså behov for, at vi 
analyserer ud fra egne sanseerfaringer og fornemmelser af rummet, frem for en digital gengivelse af 
samme rum. 
  
Det kvalitative forskningsinterview  
Et tredje metodegreb i dette projekt er interview. Her tager vi udgangspunkt i den kvalitative form, 
nemlig det semi-strukturerede interview. Vi har interviewet et antal beboere på Helgesvej, samt 
byplanlægger Karen Andersen fra Frederiksberg Kommune. Hertil har vi som udgangspunkt udformet 
tre spørgeguides til de to former for interview: to til beboerne og en til Karen. Hver guide indeholder 
spørgsmål inden for udvalgte temaer, og interviewet udfolder sig med afsæt i disse, men i den hensigt 
at samtalen også kan bevæge sig udenfor de tilrettelagte temaer. Vores første interviews med beboerne 
udføres for at opnå grundlæggende indsigt og forståelse for deres syn på Helgesvej, samt hvilket liv 
der udspiller sig på gaden (Bilag 1.3). Dette interview er informationspræget og rummer ikke dybere 
indsigt i den meningsdannelse der skabes hos beboerne på gaden, men giver et overordnet kendskab til 
gaden sociale liv og fysiske fremtoning igennem individuelle erfaringer. Næste trin i vores 
interviewproces er mere dybdegående interview med nogle af beboerne på gaden, hvorved vi ønsker at 
få en større indsigt i de meninger og betydninger, der for dem ligger i gaden, hvilket muliggør en 
forståelse både deres individuelle stedsidentitet, gaden som stille sted samt stedets egen identitet. 
(Bilag 1.4) Derudover har vi med interviewet af en embedsmænd fra kommunen, en 
baggrundsforståelse for, hvilket sted dette i offentlig øjemed anses som, og hvorledes stedet historisk 
set har ændret karakter, også i forhold til kommunens planlægningsstrategier (Bilag 1.2). 
Vores teoretiske tilgang til interviewene udspringer fra Steiner Kvales metode for kvalitative 
interview, som han præsenterer i bogen Interview – En introduktion til det kvalitative 
forskningsinterview (1997). Kvale påpeger, at der blandt samfundsforskere findes en kritik af det 
kvalitative forskningsinterview, i det de mener, at den producerede viden bliver subjektiv og 
kontekstafhængig. Han argumenterer for at interviewsamtalen ”
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interviewpersonernes synspunkter på et tema og skildre en mangfoldig og kontroversiel menneskelig 
verden” (Kvale 1997:21). Dermed bliver det subjektive og kontekstafhængige ifølge Kvale, netop 
styrken i interviewmetoden.  
Vores mål med interviewene er at få indsigt i den del af borgernes livsverden der foregår i forbindelse 
med Helgesvej, i en formodning om, at vi herigennem opnår at skabe viden om det konkrete sociale 
felts fortællinger og livsvilkår (Kvale 1997:68).  
Her bliver det i stor grad kontekstafhængig viden vi får adgang til omkring Helgesvej, hvilket er 
værdifuldt i forhold til at sige noget om det kulturelle og samfundsmæssige fænomen - den stille gade, 
som vi gerne vil analysere og undersøge, og hvor vores interview vil kunne bidrage med en dybere 
forståelse for de sociale processer og ideer, der ligger bag en sådan gade.  
 
Vores egen rolle i interviewet  
I vores overvejelser om vores egen rolle under interviewet, er vi også inspireret af Steinar Kvale. Han 
har to metaforer der omhandler interviewerens rolle, den ene er minearbejderen og den anden den 
rejsende. Den første metafor om minearbejderen antager, at den man interviewer, rummer en viden, 
der er uspoleret og ren. Her er interviewerens rolle så at grave denne viden frem. (Kvale 1997:17). 
Denne tilgang anvender vi ikke, vi ligger os i stedet op ad ideen om intervieweren som den rejsende. 
Den rejsendes tilgang repræsenterer en erkendelsesrejse, hvor vores rolle ikke er neutral, men nærmere 
medvirkende i den produktion af viden, der finder sted i interviewet (Kvale 1997:18). Målet med 
interviewene i denne opgave, er ikke at tilvejebringe viden, hvorfra vi kan slutte generelle 
konklusioner, og derfor passer den rejsende metafor bedst til processen.  
Til at følge os igennem denne erkendelsesproces, har vi udarbejdet to interviewguides (Bilag 1.3, 1.4) 
der kan anvendes i et semistruktureret interview. Spørgsmålene skulle gerne finde ind til, hvordan 
gadens beboere opfatter Helgesvej, og dermed danne grundlag for den mere følelsesmæssige analyse 
af en stille gade.   
Vi erkender og accepterer, at vores adfærd i interviewet og de forforståelser vi har med os, kan 
influerer på de svar vi får ud af interviewpersonen. Denne bevidsthed har indflydelse på, hvordan vi 
udformer spørgsmålene. Vi vil undgå bevidst at omtale, at vi ser gaden som en stille gade, for netop at 
få beboerens egen mening og fortælling om gaden. På den måde vil vi undgå at komme til at italesætte 
fænomenet, og måske komme til at farve det i en negativ eller positiv retning. Samtidig er det vigtigt, 
at vi ikke selv vil nævne det, for netop at afprøve den forforståelse vi har af Helgesvej som en stille 
gade. Det er væsentligt, at vi ikke vil tillægge stilheden åbenlys betydning, og først når og hvis 
respondenten vil bringe dette på banen, vil det blive en del af interviewet. Dog har vi i vores interview 
guide, afslutningsvis spørgsmål angående stilheden, hvis dette emne ikke vil blive en del af 
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interviewet undervejs. Dog er det vores forhåbning, at vil vi gerne åbne op for samtalen, ved at tage 
udgangspunkt i informanternes hverdag på Helgesvej og derigennem forstå, hvordan stilheden 
kommer til udtryk gennem deres erfaringer. 
 
Todelt interviewfase 
Det, at vi gerne vil have beboerne til at tale om deres følelser i forbindelse med gaden, kan forekomme 
vanskeligt. Vi er fremmede overfor hinanden, og følelser og dybere historier kommer oftest op til 
overfladen i et trygt miljø. Dette vil kræve en længere kontaktetablering og mere tid med den 
interviewede, derfor har vi opdelt interviewfasen i de to faser. 
De første interview skal, så vidt muligt  foregå på gaden, sådan at personerne i en eller anden grad 
føler sig i et velkendt miljø, og gadens stemning er tilstede i interviewene og derfor mere nærliggende 
at tale om. Vi ønsker at gøre interviewene relativt korte, da vi ikke vil have at tiden bliver en barriere 
for at indsamle interviewpersoner. For at få interview, vil vi ud over at sætte opslag i opgangene, tage 
kontakt til de mennesker vi møder på gaden. Disse interview vil foregå på stedet, for her kan beboeren 
vise os sin gade, hvor de bruger den, de kan pege og fortælle og lade gaden give dem associationer. 
Her mener vi, at bestemte emner vil komme bedre frem, fordi de eksempelvis vil kunne vise os 
parkeringspladsen eller give andre eksempler på gadens struktur og anvendelse.  
Herefter påbegyndes anden interviewfase, denne gang i en mere dybdegående og følelsesmæssig form. 
Vores intention med anden fase af interviewet, er at få indsigt i det følelsesmæssige og de individuelt 
erfarede forhold til Helgesvej. Dette for at forstå deres stedsidentitet og på den måde få en 
fornemmelse af deres direkte kendskab og forhold til gaden. Igennem disse fortællinger, ønsker vi at 
kunne opsætte et mere generelt syn på erfaringerne og følelserne i Helgesvej, som medskabende for 
vores samlede stedsanalyse af den stille gade. Disse interview vil foregå igen på Helgesvej, men denne 
gang i interviewpersonens hjem eller andre, mere rolige steder. Vi ønsker her, at være i en ramme hvor 
vedkommende vil føle sig tryg og sikker, og dermed forhåbentlig være åben med mere personlige 
erfaringer. Disse interview vil være tidsmæssigt også længere end de på gaden, hvormed vil der være 
mulighed for at komme tættere ind til kernen. 
 
Spørgeguide 
De temaer spørgeguiden tager udgangspunkt i, er valgt fordi de forhåbentlig giver os et relevant 
indblik i beboernes hverdagsliv. Vi mener, at beboernes hverdagsfortællinger har en stor betydning 
for, at vi kan få en mere indgående forståelse af den stille gade. Vi har valgt at gå til 
spørgsmålsgenereringen med en bevidst naivitet, der, som Kvale siger, giver os som interviewer en 
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”...åbenhed overfor nye og uventede fænomener...” (Kvale 1997:44), hvilket kan give samtalen 
uventede svar og drejninger. Vores første interview fungerer derfor nærmere som indledning, for at 
komme ind på de aspekter interviewedes livsverden, der drejer sig om livet på denne gade. 
Derigennem er det også vores intention, at se om interviewpersonerne selv vil nævne, at denne gade 
fremstår stille. 
Yderligere er guiden udformet således, at den giver os et indblik i, hvorledes beboerne overordnet ser 
gaden og hvilke kvaliteter der tillægger denne. Spørgsmålene herunder er åbne og muliggør relativt 
korte og enkle svar. 
Spørgeguiden til det mere dybdegående interview er udformet med specifikt fokus på, at få beboeren 
til at åbne op omkring deres personlige og følelsesmæssige erfaringer med stedet. Endnu engang er vi 
påpasselige med at omtale gaden som stille, men vi er opmærksomme på, om de selv nævner dette 
forhold. Hertil har vi en række spørgsmål, om, hvordan de oplever denne stilhed og hvad det betyder 
for dem. Stedet er dog mere end blot stille, hvorfor vi yderligere ønsker en forståelse af deres generelle 
erfaringer, der ikke specifikt omhandler stilheden, selvom vi ser dette faktum som medbestemmende 
ramme, for andre erfaringer i rummet. Disse interview skal dermed både bidrage til deres 
stedsidentitet, samt deres forhold til, hvordan dette sted opfattes som stille.  
 
Informanter 
Vi har i løbet af projektet interviewet ni personer, heraf otte beboere (nuværende eller tidligere) samt 
Karen Andersen fra Frederiksberg Kommune. De otte beboere spænder fra at være midt i tyverne til 
først i tresserne. Vi har fået fat i en gruppe beboere, hvis flertal har en hverdag, hvor deres job eller 
studie tager en del af deres tid, og derfor måske værdsætter roen på Helgesvej anderledes, end 
eksempelvis en der bruger væsentlig mere tid i sin lejlighed ville gøre det. Stilheden på gaden sættes 
altså i relation til et hverdagsliv,  der ikke nødvendigvis er repræsentativt for hele Helgesvejs 
befolkning. De, der befinder sig store dele af tiden i deres lejlighed, har det været vanskeligt at skabe 
kontakt til, og derfor har vi ikke i samme grad denne gruppe repræsenteret blandt vores informanter.  
 
Triangulering 
Når vi vælger at benytte forskellige metoder, der skal supplerer hinanden, er det fordi vi mener det er 
afgørende for at undersøge felten, at vi anskuer denne igennem disse, der tilsammen skal skabe et 
mere helstøbt indtryk. Når vi studerer sted, er vi klar over, at der er forskellige aspekter der påvirker 
og samspiller med hinanden. Vi ved, ifølge Relph, at stedets identitet består “(1) the place's physical 
settings”, ”(2) its activities, situations and events” og ”(3) the individual and group meanings created 
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through people's experiences and intentions in regard to that place” (Seamon & Sowers 2008:45), 
hvilket er baggrunden for de valgte metoder. Hver metodes styrke ligger under hver punkt indenfor 
dette og vi mener, at de til sammen supplerer hinanden og tillader os, i en analyse af disse, at kunne 
sige noget mere sammensat komplekst om stedet. Hverken det fysiske, aktiviteterne eller erfaringerne 
med stedet, kan sige noget om stedet alene, men sammenflettet fungerer det, ved at omfatte stedet som 
helhed. Vi mener som sagt ikke, at et sted kan studeres som fysisk og socialt adskilt, men vi mener 
samtidig, at det er fordelagtigt at fokuserer på enkeltdelene, for at øge opmærksomheden heri, 
hvorefter disse kan sammensættes i en helhed.  
 
Teorivalg 
Vores valg af teori udspringer af vores fænomenologiske tilgang. Derfor har vi valgt teorier, der tager 
udgangspunkt i mennesket, kroppen og individets rolle i meningsdannelsen. 
Lefebvres rytmeanalyse medbringer en analytisk struktur, der kan føre frem til en dybere forståelse af, 
hvordan det stille rum produceres gennem forskellige gensidigt afhængige strukturer, narrativer og 
konstruktioner. Med Tuan og Relph muliggøres en forståelse for arbejde med sted og hvad der heri 
fremstår som væsentlige dele, for et helstøbt perspektiv på stedet. Yderligere bidrager de med en 
opmærksomhed på individets subjektive rolle i stedsidentitet, samt en terminologi der tillader arbejdet 
med forståelsen af sted som indeholdende af en sammensmeltning af de fysiske omgivelser, de 
aktiviteter der forekommer heri, samt de meninger og betydninger individet tillægger dette. 
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4. Indledende teoretisk diskussion !
Som udgangspunkt for vores videre arbejde, er der nogle forskellige teoretiske aspekter, vi ønsker at 
se nærmere på og diskutere. Dette gør vi primært fordi, vi finder det nødvendigt, at indskrive os i 
præmissen for det felt vi arbejder i. Her ligger der yderligere flere dimensioner. Vi arbejder med sted, 
herunder stedsidentitet og stedets identitet, vi arbejder med byen som ramme; og vi arbejder med 
kompleksiteten af behovet for aktivering  af byrum og en samtidig opmærksomhed på behovet for 
stilhed. For at forholde os til disse emner, ønsker vi gennem dette afsnit at skabe en teoretisk 
diskussion. Denne del fungerer ikke som direkte anvendeligt teoretisk fundament for vores empiri, 
men som grundramme for den ontologi og  præmis vi ønsker at studere indenfor. 
Således følger herunder tre afsnit, der hver behandler et emne. Afsnittet Byens form og funktion 
skaber en indførsel og forståelse af, hvorledes byen som sted, er kommet til den fremtoning den har i 
dag. Dette skal bidrage med en forståelse af den komplekse og konstante udvikling byen undergår og 
hvorledes den ene fase dermed påvirker den anden, og skaber grundlaget for, hvor vi er i dag. Dernæst 
skal afsnittet Den gode by, sætte fokus på, under de omstændigheder byen er i, i dag, hvad der dermed 
er skabt af opmærksom og behov vedrørende stilhed og aktivering. Slutteligt bidrager afsnittet Sted, 
med en diskussion af, hvordan vi kan arbejde med sted i denne kontekst og hvordan gaden kan være 
udtryk for netop et sted. 
 
Byens form og funktion  
Byens rum er en mosaik af historie og mennesker, der udfolder sig gennem byens gader. Det er i disse 
gader, vi kan observere byens arkitekturer og dermed vidnet om de forskellige tider der har præget 
byen, dens form og æstetik. Det er således muligt at identificere de forskellige arkitektoniske filosofier, 
der er blevet vedtaget gennem historien af hver by, der skaber rammen om det liv der muliggøres heri. 
Især efter den industrielle revolution, har betydningen af urbane studier og en stigende bevidsthed i de 
arkitektoniske valg, fået en større rolle i byplanlægning og gjort disse valg endnu mere åbenlyse. Det 
er indenfor disse filosofier, at vi kan finde årsagen til, at byen er udformet som den er.  
Byen er det rum, hvor fællesskabet udfører hverdagslivet, derfor fungerer byrummet ikke blot som et 
fysisk rum udgjort af konstruktioner, men er det primære sted for menneskelig interaktion (Makeham 
2005:156). Det er det sted vi lever og udtrykker os, vores individuelle identitet og vores behov for 
forskellighed. Disse processer og byens arkitektur er i konstant dialog og skaber urbane scener: steder 
der gør udfoldelsen af kollektive og individuelle identiteter mulige. Det er derfor vigtigt at undersøge 
det arkitektoniske og byplanmæssige aspekt af byen, for bedre at kunne forstå grundlaget for dens 
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mulige dynamikker og processer. Vi ønsker derfor at udforske, hvordan stille steder i København er 
historisk skabt og planlagt samt, hvorledes disse i nyere tid tolkes i plansammenhænge. I det følgende 
giver vi derfor et historisk indblik i, hvordan forskellige arkitektoniske og bymæssige filosofier i nyere 
københavnsk historie, fra det nittende århundrede op til nu, er relateret til begrebet stilhed og 
inaktivitet, og hvorledes situationen kan tolkes i dag. Yderligere ønsker vi at diskutere, hvorledes 
bylivets aktivitetsniveauet er medskaber i byens form og funktion, og om begrebet stilhed her spiller 
ind. 
 
Den klassicistiske idé om at skabe en geometrisk orden i byen, der kunne hjælpe befolkningen ud af 
kaos i det moderne liv, kom til syne, da en række store brande i det syttende århundrede (1728, 1794 
og 1795) ødelagde en større del af det middelalderlige centrum af København (Lind 2001:15). 
Rekonstruktionen grundlagde en mere reguleret og struktureret byplanlægning, der skulle udfolde sig 
på forskellige måder i de følgende år. Frem til begyndelsen af sidste århundrede, har den konstant 
stigende befolkning i København ført til boligmangel og febrilsk og til tider ukontrolleret byggeri 
(Lind 2001:24). I år 1921 blev Statens Boligfond skabt og dermed blev det økonomisk muligt at bygge 
store boligkomplekser i København (Faber 2004:184). Ligeledes var det i disse år, at storskala 
byplanlægning blev indført i København (Lind 2001:24). Den efterfølgende planlægningsdebat var 
påvirket af funktionalismen. 
Funktionalismen kom til Danmark grundet en udstilling i Stockholm i 1930 kaldet Produktion og 
Bolig Design (Lind 2001:26). Inspireret af Mies Van Der Rohe og Le Corbusiers idéer og projekter, 
foreslog denne nytænkning en kombination af æstetik og etik (form følger funktion), med formålet at 
designe sig til et godt liv. Dette formede i 1930'erne og 1940'erne de forskellige bro-kvarterer i 
København. Mens de kommercielle aktiviteter fandt sted i centrum af byen, blev blok-bygninger 
opført i disse kvarterer, for at huse den voksende arbejderklasse. Blok-bygninger blev kendetegnende 
for de offentlige boligprojekter i København. De lange facader af mursten og vinduer fremmede ikke 
direkte samspillet med omgivelserne, hvilket skabte en blok af stilhed og inaktivitet omkring de 
forskellige bygninger. Gennem 1950'erne og 1960'erne  så man denne planlægningsstil, ved at 
virksomheder og kommercielle aktiviteter blev overført til udkanten af byen, for at lette 
tilgængeligheden og aflaste byens centrum (Thomassen 1980:86). Som følge heraf blev offentlige 
boligkomplekser rejst i disse områder og udvidet til et punkt, hvor det kunne kaldes industrialiserede 
bygninger (Dirckinck-Holmfeld 2004:246). Disse skabte "uden fortilfælde tomhed" (Dirckinck-
Holmfeld 2004:251), designet til at maksimere fordele i forhold til de udgifter de genererede. Selv om 
det var forventet, at det sociale liv ville blomstre i rummene mellem bygningerne, fremstod de store 
rum, og deres mangel på dialog med omgivelserne, som uegnede til menneskelig interaktion eller 
nogen specifik social aktivitet.  
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I 1980'erne og 1990'erne opblomstrede en postmoderne stil, som en pause fra de funktionalistiske 
ideer. Den udbredte sig dog ikke særligt her i Danmark.  
Det var den nyere super-modernisme, der tydede på en ny side af det tavse rum; med sin idé om ”less 
is more” (Savi, Montaner 1996 i Ibelings 1998:57) blev æstetisk minimalisme indført, hvor arkitektur 
abstraheres fra sin kontekst (Ibelings 1998:62). Dette er især tydeligt på offentlige steder (lufthavne, 
indkøbscentre, supermarkeder), der blev store neutrale samlinger af glas og stål. 
Denne ”undefinedness, boundlessness and neutrality” (Ibelings 1998:62) definerer en mangel på 
interaktion, en adskillelse og et tomrum mellem arkitekturen og dens omgivelser.  
Den stive og gentagne geometriske struktur, facadernes gennemskinnelige materialer og dens 
upåvirkelighed, kulminerede i det faktum, at ”den samme bygning, med et par stedspecifikke 
justeringer kunne stå overalt” (Ibelings 1998:69). Nordeas hovedkvarter på Christianshavn (1997-99) 
eller Københavns metrostationer (1995-2007) er forekomster af denne tendens. Det er, hvad der 
foregår indenfor, der legitimerer konstruktion, ikke dens omgivelser (Ibelings 1998:88).  
I en større arkitektonisk og planlægningskontekst, vidner slutning af 00’erne, om et skift fra super-
modernisme til en ny pragmatisk tilgang. En tillid til den menneskelige kapacitet til at forvalte, 
tilpasse og opfinde, er igen til stede (Westbrook 2005 i Healey 2008:280). Projekter og planer er 
designet i en sociorumlig sammenhæng, hvori der er indlejret fokus på konsekvenserne af et projekt, 
og ikke kun på hensigterne.  
Indflydelsen af denne tankegang i København, har fostret flere projekter for byfornyelse. Der fremstår 
uden tvivl en økonomisk interesse i et planlagt kvarterløft; målet lader til at være at udløse en 
gentrificeringsproces (Smith 1982:149). Denne aktuelle pragmatiske tilgang lader således til at skabe 
en stærk sammenhæng mellem byliv, aktivitet og økonomisk overskud. Hvorved de stille eller inaktive 
områder, kan betragtes som negativt eller uvæsentlige for samfundet og byen, mens aktivitet og byliv 
betragtes som positive. Hvis der tidligere ikke har været fokus på spørgsmålet vedrørende stille steder 
i byen, fra arkitekter, byplanlæggere og fra kommuners side, lader det til, der i højere grad er det nu. 
 
Den gode by 
Arkitekten Jan Gehl arbejder netop med emnet om aktivitet og livet mellem husene, med fokus på, at 
den gode by er en aktiv by. Hans grundlæggende fokus er samspillet mellem byens form og livet her i. 
På Gehl Architects’ hjemmeside, beskriver de deres profil: ”We focus on the relationship between the 
built environment and people’s quality of life” (gehlarchitects.com). Det handler om relationerne 
mellem det bebyggede miljø og menneskers livskvalitet i det levede rum samt, hvordan dette 
beskrives af det levede liv i byen. 
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Herunder arbejder Gehl med en række punkter, som han mener gavner byer således, at det bliver byer 
for mennesker. Her opstiller han kriterier om en levende, tryg, bæredygtig og sund by. Alle fire 
målsætninger øger opmærksomheden på, at der skal drages omsorg for netop disse faktorer, ved at 
invitere byens beboere til at opholde sig mere i byens rum.  
I takt med byfornyelse og kvarterløft, med det formål at gøre byen bedre og mere anvendelig, ændres 
strukturer der former byen til netop at have en inviterende profil. I flere af Gehls udgivelser og 
debatoplæg (Livet mellem husene (1971) og Byer for mennesker (2010)), beskrives byrum, der 
betegnes som gode og byrum, der fremstår som mindre gode, for det levede liv i byen. Det fremstilles 
ved at de offentlige steder, såsom pladser og gader, skal være anvendelige, attraktive og aktive og på 
den måde forme en levende, tryg, bæredygtig og sund by, for at være en god by. Urbanforfatteren Jane 
Jacobs beskriver ligeledes i sin bog The Death and Life of Great American Cities (1961), hvordan den 
gode by  har visse faktorer der skal være opfyldt, for at mennesket finder byen god at leve i. Det 
handler om forbindelsen mellem private og offentligt tilgængelige rum, om det at kunne opleve 
tryghed i byen, som virkning af, at gaden er befolket, og at husene orienterer sig mod gaden. Jacobs 
har særligt fire punkter, hun mener skal være opfyldt:  
1. En diversitet i byen, altså forskellige bygningsfunktioner, så der skabes grobund for 
aktivitet af mennesker på flere tidspunkter af døgnet.  
2. Byen skal være let at komme rundt i, specielt til fods, for på denne måde at skabe 
sociale mødesteder. Modsat, hvis det ikke er let for fodgængeren kommer bydele til at 
ligge ødet hen. 
3. Der skal være en blanding af bygningsmassen, både nyt og gammelt, hvilket skal 
tiltrække forskellige interessenter, både investering, aktiviteter, osv. så det bidrager til 
et vitalt byrum.  
4. Der skal være en menneskemasse som bor i området, så der derved opstår behov for 
forskelligartet service tilbud. (Jacobs 1961)  
 
Under disse punkter findes yderligere en række kriterier som både Gehl og Jacobs mener skal være 
opfyldt for, at en by kan betegnes god. Især er det aktiviteten der er afgørende, hvorved byen sikres et 
konstant flow af mennesker og sociale relationer i byrummet. Dette ses ligeledes som 
omdrejningspunkt for tankegangen i en københavnsk kontekst. Frederiksbergs Kommune fremstiller 
visionen: ”Frederiksberg skal være det sunde, pulserende og grønne i hovedstaden” 
(Frederiksbergstrategien 2012:2). Som yderligere definition af pulserende beskrives: ”… den 
spændende destination i hovedstaden, der tilbyder en mangfoldighed af oplevelser og kultur” 
(Frederiksbergstrategien 2012:3), hvilket altså vidner om, at den gode by, i ny pragmatisk tilgang, 
fremstår med fokus på puls og aktivitet.  
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I et debatoplæg fra rådgivningsfirmaet Hausenberg bringes over-aktivitet i byen, ind i billedet. Med 
begrebet bylivskvalme, sætter Hausenberg fokus på byens stigende aktivitetsniveau, og hvordan dette 
kan forstås. Københavns stadsarkitekt Tina Saaby, landskabsarkitekt Stig L. Andersson og journalist 
på Weekendavisen Pernille Stensgaard er debattørerne ved denne debat. Her diskuteres det, hvor 
meget og hvordan byen skal aktiveres. Der frembringes forskellige perspektiver herpå, stadsarkitekten 
Tina Saaby er fortaler for fortsat udvikling af aktive byrum, men anerkender og forstår, hvorfra 
begrebet bylivskvalme stammer. Hun fortæller, at de ved Københavns Kommune er opmærksomme på, 
at der efterspørges mere stilhed og rolige områder fra borgernes side, og mener, at begrebet byliv og 
byrum skal nuanceres. Ifølge hende, defineres det gode byrum af, hvor mange der anvender det (Bilag 
6 - 5:20). De stille steder i byen sidestilles med grønne områder, hvorved der kommer mere både ro og 
natur ind i byen (Bilag 6 - 9:32), og hun fortæller, at de ved kommunen er klar over, at de må skabe 
flere stille steder, mere landskab og mere grønt. Hun gør yderligere opmærksom på, at når der fra 
kommunens side arbejdes med byliv i København, er det ikke nødvendigvis aktiverende byrum. Men 
hun anerkender, at det lader til, at der måske har været en årrække ”… med lidt for meget gang i den, 
og måske er pladserne blevet lidt for identiske” (Bilag 6 - 4:04). Derudover er hun klar over, at for at 
byens borgere skal blive endnu mere tilfredse med deres by, må den kunne tilbyde stilheden. Dette 
sidestilles direkte med, at der mangler grønne steder. Landskabsarkitekt Stig L. Andersens 
fokusområde ved debatoplægget ligger ligeledes på naturen i byen. Han mener, at det er et krav, at der 
er natur og grønt i byens rum, hvorfra borgerne både får herligheden, naturoplevelser og naturværdi. 
Journalist Pernille Stensgaard fremstiller en kritisk kontrast til aktiveringen af byen. Hun mener at 
tendensen i byen er, at der skal være masser af aktivitet, som er præget af det, hun kalder en 
fornuftbølge, hvor kroppen skal bruges og aktiveres:  
Jeg tror virkelig man bliver fuldstændig knald i låget, af ikke at kunne være i fred engang i 
mellem. Jeg tror ikke at københavnere er anderledes, end andre mennesker i resten af landet i 
virkeligheden. I vores ønske om at få fred, og se på et træ og gå og høre lyden og duften og se 
søen og kunne være der alene (Bilag 6 - 26:17).  
Som de andre debattører benævner hun stilhed og ro i sammenkobling med det grønne og naturlige, 
men hendes pointe om, at borgerne engang i mellem bare har brug for stilhed, ingen aktivitet og ro, og 
at det langt fra er alle borgere, der ønsker den grad af byrumsaktivitet, skaber opmærksomhed på en 
nutidig tendens i byplanlægningen. Det er afgørende, at huske på, at byen består af en sammensat og 
forskelligartet befolkningsgruppe, der ikke alle har de samme ønsker til byens rum. Der rettes en kritik 
af det fuldstændige planlagte, mangfoldige og aktivitetsrige byrum. Opmærksomheden henledes til, 
hvad borgeren egentlig ønsker i en god by og hvornår mætningspunktet for aktivitet er nået. Journalist 
Pernille Stensgaard udtaler ironisk: ”… Gud, de vil bare have mere stilhed, og det passer bare ikke til 
byen vel” (Bilag 6 - 27:22).  
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Der fremstilles altså en dualitet i ønsket for den gode by. Når det arkitektoniske og 
planlægningsmæssige fokus er på aktivitet, pulserende rum, liv mellem husene og mangfoldigt 
bymiljø, lader det til, at dette bliver på bekostning af stilheden. Diversitet i byen tyder på at blive 
tolket som et varieret udbud af aktivitetstilbud, frem for en anerkendelse og accept af, at nogle steder 
skal være aktive og andre skal være stille. Yderligere, når der tales om stilhed - og denne konsekvent 
kobles til natur - er der tale om endnu et aktivitetsbestemt byrum, hvor aktiviteten blot er ro. Et sted 
man må opsøge, for at opfylde sit behov for stilhed. Man kan derfor anskue byudvikling som en 
tendens, hvor begrebet aktivitet nu er så fremherskende, at dette fokus bliver dominerende i 
planlægningen af byen, og på den måde risikerer at overaktivere byen, hvor stilhed dermed også bliver 
en adskilt aktivitet i sig selv, og ikke en implicit del af den velfungerende storby. 
 
Place and Space 
Formålet med dette afsnit er både at præcisere, hvorfra denne disciplin stammer, hvorledes den er 
kommet frem i den form vi benytter, samt at fremhæve vores position i felten og opstille relevante 
diskussioner inden for arbejdet med sted og by. Yderligere berører vi her en række teoretiske 
overvejelser og dualiteter, der i arbejdet med en stille gade som sted, viser sig afgørende, at vi 
forholder os til. Flere af de teoretiske emner vi benytter herunder fremstilles uden indgående 
præsentation. De teorier vi ønsker at benytte i mere dybdegående form, under selve det empiriske 
analysearbejde, uddybes derfor i en mere fyldestgørende form, i et særskilt teoriafsnit.  
 
Erfaring erfares 
Begrebet place (sted) er tæt beslægtet med begrebet space (rum). De to begreber skaber sammen, 
ifølge geografen Yi Fu Tuan ”… the nature of geography” (Tuan 1979:387). Som udgangspunkt er 
præmissen ved space, at space er et område uden yderligere betydning, som bliver til place, idet 
mennesket tillægger det betydning og mening.  
In experience, the meaning of space often merges with that of place. ”Space” is more abstract 
than ”Place”. What begins as undifferentiated space becomes place as we get to know it better 
and endow it with value (Tuan 1977:6). 
Begrebet place dækker altså over en dybere betydning end blot en geografisk lokation,  
It is a unique entity, a ´special ensemble´(Lukermann, 1964, p. 70); it has history and meaning. 
Place incarnates the experience and aspirations of a people (…) a reality to be clarified and 
understood from the perspectives of the people who have given it meaning (Tuan 1979:387). 
I den humanistiske geografiske disciplin er sted et begreb, der først i 1970’erne blev klart defineret og 
konceptualiseret. Allerede i begyndelsen af det tyvende århundrede, startede dog en interesse for det 
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fænomenologiske i de humanistiske geografiske studier, hvor især kronologi og sammenhænge 
mellem overordnede steder blev undersøgt (Cresswell 2009:4). Især var arbejdet af geografen Paul 
Vidal de la Blache (1845–1918) interessant, da han forsøgte at skabe en mere holistisk forståelse af 
steder og livsverdener. På den måde, blev det erkendt, at der faktisk forekom nogle distinktioner 
mellem forskellige steder og forskellige livsverdener. Igennem unikke kombinationer af det fysiske og 
det kulturelle, blev det tydeligt, at ét sted adskilte sig fra et andet (Cresswell 2009:4). Stærkt inspireret 
af fænomenologien, blev begrebet meaning her afgørende.  
I den humanistiske geografi blev det derfor determinerende at tænke på mennesket som både vidende 
og følende, frem for blot rationelt værende. Dermed blev opmærksomheden på måden, hvorpå det 
subjektive menneske erfarer verden, øget. Med baggrund i tankegangen at ”… [t]he given cannot be 
known in itself. What can be known is a reality that is a construct of experience, a creation of feeling 
and thought” (Tuan 1977:9 cit i Cresswell 2009:4), blev begrebet sted centralt, idet der heri ligger en 
relation til verden og det er herigennem mennesket er i verden, og herfra man relaterer sig til sine 
omgivelser og gør det netop til sted (Cresswell 2009:4).  
 
Betydningen af sted 
Sondringen mellem det, den abstrakte verden af space og en erfaret og følt verden af place, blev 
således allerede her tydeliggjort. Netop det at arbejde med place-begrebet, bliver på den måde at 
arbejde med det følende, værende og erfarende individ og dettes forhold til netop det sted, der for 
vedkommende er af betydning. Dog er sted mere end blot dette enkelte forhold. Begrebet dækker 
nemlig over forskellige lag i det rumlige felt. Sted er ”… a particular location that has acquired a set 
of meanings and attachments. Place is a meaningful site that combines location, locale, and sense of 
place” (Cresswell 2009:1). Location henviser til den faktisk fysiske lokation altså, hvor stedet 
befinder sig. Locale er de materielle rammer der danner stedet, det er de bygninger, veje, træer og 
andre visuelt tydelige artefakter steder består af altså, hvordan stedet ser ud. Sence of place er mere 
kompleks og dækker over de individuelle og følelsesmæssige betydninger, steder har for mennesket. 
(Cresswell 2009:1).  
Tuan skelner mellem to forskellige måder, hvorpå steder kan skabe betydning: “Places that yield their 
meaning to the eye, and places that are known only after prolonged experience” (Tuan 1996:447). 
Disse to forhold inddeler han i begreberne Public symbols og Field of care. De offentlige symboler 
kan genkendes af en udefrakommende, og er igennem det fysiske med til at give rummet en betydning. 
Der tillægges dog ikke nogen betydelig følelsesmæssighed heri. Derimod dækker begrebet field of 
care over netop stedet som omsorgsfelt, hvori det følelsesmæssige er opstået gennem erfaring. 
Omsorgsfeltet er ikke nemt identificerbart, idet denne i allerhøjeste grad er en individuel følelse. ”… 
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[P]laces are not only the highly visible public symbols but also the field of care in which time is of the 
essence, since time is needed to accumulate experience and build up care” (Tuan 1996:455). Den 
menneskelige omsorg for stedet  ”… gets under your skin in the course of a day to day contact” 
(Rasmussen cit i Tuan 1996:452). Igennem de menneskelige sanser fæstnes en omsorg, hvor 
omgivelserne og daglige ruter har stor betydning for forventningerne og forholdet til rummet. Det er 
denne opfattelse og følelserne for stedet, der er betydningsfuld i forhold til, forståelsen af, hvorledes 
mennesket identificerer og knytter sig til et givent sted, og den betydning stedet får for mennesket 
(Tuan 1996:447-455). 
Især er det betydningen af stedet, der siden 1970’erne i den humanistiske geografi, har vakt stor 
interesse, ”… the place that occupies that location” (Cresswell 2009:1). Igennem hverdagslivet 
bruges og formes steder samt meningen heri, af de som bruger dem. Derfor er sted også en udøvet 
rumlighed, hvor livet leves og events foregår. 
The sense we get of a place is heavily dependent on practice and, particularly, the reiteration of 
practice on a regular basis. Space becomes a place when it is used and lived. Experience is at 
the heart of what place means (Cresswell 2009:2).   
Steder forekommer dog også i forskellige skala, vi ser nabolag, byer eller hele lande som et sted, hvori 
der samtidig forekommer fragmenterede steder, der sammenspiller med andre steder, små gemte 
steder, vigtige steder, åbenlyse steder eller steder der ikke er steder. 
 
Ikkested 
Ikke alene beskriver Tuan, hvorledes et sted skabes ved meningsfyldt menneskelig interaktion og 
følelse, han hævder også, at ikke alle steder faktisk er steder. I hans artikel Space and place: 
humanistic perspective (1979) beskriver han, hvorledes: 
A place is the compelling focus of a field: it is a small world, the node at which activities 
converge. Hence a street is not commonly called a place, however sharp its visual identity. 
L´Etoile (Place de Charles de Gaulle) is a place but the Champs-Elysées is not: one is a note, 
the other is a throughway. A street corner is a place but the street itself is not” (Tuan 1979:411).  
Han begrunder dette ved, at kun et sted bestående af ”… non-directed homogeneous spaces” (Tuan 
1979:411), kan være sted,  hvor en gade ifølge ham er ”… directed, historical space: on the horizontal 
plane” (Tuan 1979:411). Her beskriver han altså, hvorledes en gade, der fører videre andetsteds, ikke i 
sig selv er et sted. Yderligere understøttes dette, af Tuans holdning, at “… if we think of space as that 
which allows movement, then place is pause; each pause in movement makes it possible for location to 
be transformed into place” (Tuan 1977:6). På den ene side giver dette mening, hvis stedets virke 
udelukkende er at dirigere til et andet meningsfyldt sted, og på den måde udelukkende besidder 
funktionen at skabe strømning uden pause. Dog kan man argumentere for, at et sted både kan fungere 
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og føles som directed og non-directed. For nogle vil stedet være en passage og blot en vej der passeres, 
dog kan selvsamme sted være netop der, hvor deres pause er, det kan være der, hvor de er på vej hen. I 
denne specifikke sammenhæng, hvor vi arbejder med en gade, en gade som vi tillader os at kalde et 
sted, er det fordi, vi mener at finde valide argumenter, ikke alene i Tuans place beskrivelse, men 
ligeledes i Edward Relphs beskrivelser af stedstilknytninger og hjemfølelse.  
Når det beskrives, hvorledes et sted bliver til, når det er levet og brugt, og når det erfares af mennesker, 
vælger vi at kategorisere denne gade som et sted. Vi er klar over, at denne specifikke gade, for mange 
hverken vil besidde følelser, erfaring, vække opsigt eller på nogen anden måde skabe grobund for 
sted-kategorisering. Men for de der bor og lever på denne gade, mener vi, at netop dette sted, for dem 
er place. De kender gaden, de erfarer gaden og føler gaden, på den ene eller anden måde. Derfor ser vi 
det, ud fra Tuans citat ”… a reality to be clarified and understood from the perspectives of the people 
who have given it meaning” (Tuan 1979:387), som et sted. 
 
Nonplace 
Tuan er ikke alene i hans udtalelser om ikkestedet, også antropologen Marc Augé er væsentlig i 
diskussionen vedrørende steder og ikkesteder. Han arbejder med det, han kalder "non-place". Hermed 
refererer han til stedet, der ikke indeholder betydning i en grad, hvorved de kan betragtes som sted. 
Hans primære pointe er ”Hvis et sted kan identificeres som identitetspræget, relationelt og historisk, 
vil et rum, som hverken kan identificeres som identitetspræget, relationelt eller historisk, definere et 
ikke-sted” (Augé 2007:59). Han centrerer sig her om steder, der ikke besidder noget historisk islæt, 
steder der ikke indeholder ”erindringens steder” (Augé 2007:59). Især er han optaget af det forhold, 
at moderniteten bidrager med en flygtighed og en midlertidighed, der ikke alene dækker over de steder, 
man rent praktisk opholder sig midlertidigt, såsom transportmidler, lufthavne eller feriemål og hoteller, 
men også bosteder kan anses om midlertidige opholdssteder. Han mener, at de forskellige rum vi 
møder, er sammenfiltret og sammenblandet, hvormed der altid er mulighed både for sted og ikkested. 
Dog drager han ens opmærksomhed på, at det  
Både med steder og med ikke-steder, gør det sig gældende at ”Det findes aldrig i ren form; 
steder sammensættes på ny; relationer genetableres; ”opfindelsen af det dagligdags” og 
dets ”årtusindskiftetricks” samt ”kunsten at gøre” ... Steder og ikke-steder er snarere flygtige 
polariteter: førstnævnte udviskes aldrig fuldstændig, og sidstnævnte fuldendes aldrig helt – det 
er palimpsester, hvor identiteternes og relationernes sammenfiltrede spil ustandselig 
genindskrives (Augé 2007:60).  
Han præsenterer nogle modsætningsfyldte virkeligheder, transitvirkeligheder og opholds- eller 
boligvirkeligheder (Augé 2007:61). Her er det især de passager der fastsætter et bestemmelsessted, der 
er interessante for os, i det denne gade som naturlig og forbindende del af en storby, også vil være 
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fungerende passage. Dog er hans pointe om, at supermodernitetens påvirkning betyder, at mennesket 
ikke længere bliver sociale og indretter rum på samme måde som tidligere (Augé 2007:64), afgørende 
for en hjemmeforståelse og forhold vedrørende stedfølelse og identitet.  
 
Rødder til hjemmet 
Som nævnt, vil en gade uden tvivl også være der hvor nogens hjem er, og det er netop igennem deres 
perspektiv, vi mener, at stedsidentiteten kan belyses. Når Augé hæver, at hjemmet er der, hvor 
man ”… er veltilpas i den retorik, der udfoldes af de mennesker, han deler sit liv med” (Augé 
2007:62), ophæver han samtidig behovet for den fysiske og faktiske hjemfølelse. Hermed degraderer 
han et ellers velkendt behov for specifik stedstilknytning. Ifølge Edward Relph (1976) har 
stedstilknytning en central betydning for, hvordan vi orienterer os i verden. Det er igennem vores 
levede erfaring med sted, at vi forholder os til andre steder (Relph 1976:37-38). ”It is utterly part of 
our nature to want rootes, to need rootes, to struggle for rootes, for a sense of belonging, for some 
place that is recognised as mine, as yours, as ours” (Coles cit i Relph 1976:38). Behovet for 
tilknytning, et sted man kan kalde hjem, er ifølge Relph ”... a familiarity that is part of knowing and 
being known here, in this particular place” (Relph 1976:37). Relph betegner de steder vi har dybe 
rødder i, som field of care (Relph 1976:38).  Hertil skabes en så dyb tilhørighed, at man nærer omsorg 
for stedet, hvorved stedet bliver fundamentalt for egen identiteten (Relph 1976:38). Et sådant sted 
sikrer et sikkert ståsted, hvorfra man med orden og tryghed, kan se ud på verden (Relph 1976:38). At 
have rødder og tilknytning til et bestemt sted og leve i en såkaldt transitvirkelighed skaber 
kontrastfyldte stedsforståelser. Måske kan man endda tillade sig at hævde, set i lyset af moderniteten 
og flygtigheden, at denne hjemlige og trygge base, kan fremstå, om end endnu vigtigere, i det dette 
kan være et sted man kan trække sig tilbage i ro og tryghed for supermodernitetens individualiserende 
samfundsgreb. 
 
Identiteten med og af 
Vi anerkender dog gadens dualitet. En gruppe individer er knyttet til dette sted, hvor selvsamme sted 
bruges af andre alene i transit. Argumentet, at hverken et sted eller et ikkested aldrig ses i ren form, 
må siges at gøre sig gældende her.  
Dog er vi af den overbevisning, at det er de, der besidder den levede erfaring med dette sted, der kan 
berette stedets identitet og deres stedsidentitet, og dermed igennem dem, at vi kan opnå en forståelse 
af et stille sted som reelt sted. De mennesker der bor der og har dette sted som omsorgsfelt, for dem er 
stedet ikke blot essentielt, det er i allerhøjeste grad et sted de identificerer sig med. Identitet og sted 
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skaber et dobbelttydigt begreb. Det kan både anskues ved den menneskelige identificering af sig selv - 
gennem stedet og stedets identitet i sig selv. Relph skelnes således mellem identity with 
(stedsidentitet),  og identity of (stedets identitet) (Relph 1976:45). Stedets identitet refererer til stedets 
egen fortælling: ”a persistent sameness and unity that allows that [place] to be differentiated from 
others” (Relph 1976:45). Det er stedets specifikke karakter, der her kan anskues, det er anvendelsen af 
stedet og den kollektive forståelse for dette, som tydeliggøres igennem den fysiske rumlighed. En 
sådan kollektiv forståelse skabes både gennem adaption, assimilation og en socialiseringsproces, 
hvorved normen og fortællingen, der udgør stedets identitet skabes, genskabes og fastholdes (Relph 
1976:59). Identity with (stedsidentiteten) er ifølge Relph, den subjektive identifikation med 
stedet. ”From outside you look upon a place as a traveler might look upon a town from a distance; 
from the inside you experience a place, are surrounded by it and part of it” (Relph 1976:49). Den 
personlige stedsidentitet afhænger af, i hvor høj grad mennesker føler tilknytning, involvering og 
indlevelse med stedet. Netop denne individuelle følelse af involvering, opdeler Relph i forskellige 
grader af indsiderness og outsiderness (Relph 1976:49) Jo stærkere identifikation med stedet, jo 
stærkere forekommer følelsen af at høre til, at være knyttet, at have rødder, at være hjemme. “To be 
inside a place is to belong to it and to identify with it, and the more profoundly inside you are the 
stronger is this identity with the place” (Relph 1976:49). 
Igennem denne teoretiske forståelse, viser det sig tydeligt, hvorledes et sted fremstår som en unik 
enhed, med iboende erfaringer og sin egen betydningshistorie. Dog forekommer der ligeledes et 
tydeligt skel i perspektiverne på den fysisk fremtoning og forholdene omkring de mennesker, der har 
givet stedet betydning. Vi mener ikke, at disse to fænomener kan eller skal studeres særskilt, dog 
mener vi, at nogle af de kritikker der kan rettes mod en stille gade som ikkested, kan modargumenteres 
i dette forhold. Muligvis kan man argumentere, at dette steds offentlige symbol, altså den samlede 
fysiske fremtoning, kan forekomme stedsløs eller stedsmanglende, men stedet som omsorgsfelt kan 
ikke negligeres. Stedets egen fortælling beretter ikke nødvendigvis om, hverken stedets dybere 
identitet eller om det forhold, at der her befinder sig en stor gruppe mennesker, med et andet forhold 
end blot at passere gaden, mennesker med stedsidentitet for netop gaden. På den måde mener vi ikke, 
at det fysiske ikke er en reel del af gadens identitet, vi mener blot, at dennes udtryk ikke alene, er nok 
til at beslutte gadens form eller forstå gadens ånd. Det handler således om den betydning og de 
erfaringer dette sted besidder, og dermed er det kun de, der har gjort og til stadighed gør dette til et 
sted, der kan hjælpe os mod svaret herpå. 
Stedets stilhed 
Vi har i afsnit om Helgesvejs historie klargjort hvorledes gadens stilhed skal forstås i projektets 
kontekst. Ikke desto mindre rejser sig det spørgsmål, hvad det betyder teoretisk set, at der er stille?  
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Vi er klar over, at et aktivt sted, et samlingspunkt i byen, vil være ladet med en højere grad af mening 
og betydning, for en højere sum af individer. Men betyder dette så, at et stille sted er mindre et sted 
end et aktivt? Vi ser det i konteksten af byens aktive ramme. Stedet her, er ikke stille, som man kunne 
opleve det i øde natur, eller stille på samme måde, som en lille landsby eller forstad, kunne være det. I 
rammen af byen, møder vi dette sted som stille, fordi det omkredses af steder, der relationelt er mindre 
stille. Stedet er på den måde måske ikke stille i sig selv, men i relation til det der er mere aktivt. 
Hvilket nøjagtigt er den kontekst vi ønsker et stille sted undersøgt i. Uden for bygrænsen, ville det 
være muligt at finde steder, der fremstod mere stille. Steder der ikke grænser op til aktivitet, som vi 
eksempelvis ser det med Falkoner Allé. Men netop denne relation, til det mere aktive gør, at man i 
mødet med gaden bemærker, at noget mangler eller, at noget er anderledes. Helgesvej ligger både i 
relation til lignende og andre stille gader, men også i forbindelse med aktive veje, der både fungerer 
som transport- og passageveje samt opholdspladser. At passere den grad af aktivitet, for at nå til 
Helgesvej, skaber opmærksomhed på, at der på netop denne gade, er anderledes. Teoretisk funderet, 
finder vi ikke tegn på, at et sted med relativt få meningsbærende individer, fremstår som sted i mindre 
grad. Dog er det muligt, at gaden i daglig virke fremstår, for den generelle opfattelse, mindre 
betydningsfuld end de mere aktive. Der er simpelthen færre mennesker der tillægger denne gade 
opmærksomhed eller værdi, end andre mere aktive steder i byen, hvilket tydeliggøres af netop den 
ovennævnte relationelle opmærksomhed. Dog er det ikke vores opfattelse, at dette betyder, at steder 
degraderes som værende mindre sted. Blot, at her vil der være andre individuelle narrativer, der er 
bærende for meningsdannelse og at gadens fortælling formentlig fremstår med fokus på hjemfølelse.  
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5. Teori  
 
Igennem vores teoretiske fundament, ønsker vi at opbygge grundlaget for begrebsforståelse og en 
analytisk ramme for vores empiri. For at forstå og analysere det materiale vi har indsamlet i felten, er 
det nødvendigt for os at give et indgående kendskab til, hvad det vil sige at have et forhold til sted. Det 
er afgørende, at vi er klar over, hvordan mennesker forholder sig til sted, hvorledes de erfarer sted, 
hvad der vægtes i en fortolkning af dette, samt hvordan steder udtrykker sig visuelt og hvilke 
aktiviteter der forekommer heri. Vores formål med kommende afsnit bliver på den måde flersidig. 
Først og fremmest er det vores mål, at opbygge kendskab til, hvorledes man overhovedet taler om 
begrebet sted, dernæst hvordan identiteten af et sted, på forskellig vis, kan anskues. Yderligere har vi 
det udgangspunkt, at vi studerer de forskellige aspekter af stedet særskilt, for derefter at sammensætte 
disse i en holistisk stedsforståelse og en fremskrivning af netop dettes sted særegenhed og identitet. 
Som følge deraf, har vi som nævnt, studeret stedets fysiske struktur, aktivitet og meninger med fokus i 
forskellige metodiske greb. Derfor anvender vi ligeledes her teoretiske aspekter, der kan belyse disse 
enkeltdele, hvorved en sammenkobling efterfølgende skulle forekomme mulig. I afsnittet om 
sansernes effekt, er det vores hensigt, at belyse både den visuelle og den auditive effekt af et byrum, 
dette gør vi, for at muliggøre en forståelse af, hvad disse faktorer betyder for individet samt, hvordan 
disse kan have en effekt på menneskets velvære. Vi ved, at det sanselige er præget af individuelle 
erfaringer, ligesom at støj, her både visuel og auditiv, er relativt opfattet. Derfor belyser dette afsnit en 
overordnet indgang til en forståelse af, hvordan stedet sanseligt opfattes, samt hvilke konsekvenser det 
kan have. Sidste afsnit under teorikapitlet omhandler rytmerne på stedet. For at skabe en forståelse for 
den aktivitet der forekommer, samt hvorledes den finder sted, har vi fundet inspiration i Lefebvres 
rytmeteori. Denne beskrives her, for at muliggøre en måde, hvorpå vi kan have opmærksomhed på de 
forskellige rytmer og hvad disse betyder for rummet. 
 
Sted  
Igennem Edward Relphs bog Place and placelessness (1976) bidrager han ikke alene med et funderet 
kendskab til menneskets forhold til sted, men ligeledes med et sprog, der tillader os at udpege de 
særlige erfaringer og meninger individet besidder om et givent sted, ligesom han fremskriver en 
terminologi, der muliggør beskrivelse af, hvorledes dette forhold kan erfares forskelligt af forskellige 
mennesker, på forskellige steder, på forskellige tidspunkter (Seamon & Sower 2008:48). Ved mødet 
med et sted opleves dette oftest ureflekteret som en helhed. Denne helhed kan og skal, ifølge Relph, 
deles op og erkendes af sammenbundne komponenter, for at muliggøre en forståelse af dette steds 
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særegenhed. Delelementerne ”… forms the basic material out of which the identity of places is 
fashioned and in terms of which our experience are structured” (Relph 1976:46). Stedet består på den 
måde af: ”… the static physical settings, the activity and the meaning” (Relph 1976:47). Identiteten er 
dog ikke produceret alene af disse komponenter, der er tale om en socialt struktureret proces, hvormed 
identiteten varierer afhængigt af de mennesker der ser. Relph sammenligner dette med Bouldings 
(1991) definition af et billede;  ”… as a mental picture that is the product of experience, attitudes, 
memories, and immediate sensations” (Relph 1976:56). Med stedet som billedelig metafor, indgår 
disse dele, koblet med de erfaringer og oplevelser individet eller grupper har, med det givne sted samt 
deres intention herfor (Relph 1976:56). 
 
Som erfaring 
Ifølge Relph er alle steder oplevet individuelt, fordi ”… we alone see them through the lens of our 
attitudes, experience, and intentions, and from out unique circumstances” (Relph 1976:36) Samtidig 
opleves steder dog gennem den samfundsmæssige kontekst vi indgår i, hvorfor stedet kan belyses 
individuelt, men dog som en del af et større fællesskab. Relph arbejder med at belyse stedets identitet 
og ikke kun fastholde det ved de individuelle erfaringer. Steder er, i ligeså høj grad som de er 
individuelt erfaret, et produkt af fælles kulturelle og symbolske elementer og processer. Det kan 
fremstå med forskellige identiteter for forskellige individer og grupper, men der forekommer som 
oftest en form for uudtalt enighed om identiteten. Dette betegner Relph The public identity. Heri ligger 
betydningen, at der forekommer en fælles enighed omkring de fysiske træk og andre verificerbare 
komponenter af stedet, og denne konsensus er udviklet igennem fri vilje ved individuel og fælles 
erfaringer med stedet. 
Stedets identitet er derfor ”… as much a function of intersubjective, intention and experience as of the 
appearance of buildings and scenery, and it refers not only to the distinctiveness of individual places 
but also to the sameness between different places” (Relph 1976:44). Stedets identitet udgøres som 
beskrevet, af relationen af  ”… the static physical settings, the activity and the meaning” (Relph 
1976:47). De statiske, fysiske omgivelser og de aktiviteter der forekommer på stedet er relativt nemme 
at identificere, hvorimod den betydning der tillægges stedet, fremstår vanskeligere at identificere. 
Disse betydninger har både formet og er med til en fortløbende formning af det specifikke sted, men 
tilhører ikke stedet specifikt. Disse forhold kan ændres, ”The identity of a place is an expression of the 
adaption of assimilation, accommodation, and the socialization of knowledge to each other” (Relph 
1976:59). Derfor fastholdes denne så længe det giver mening og føles naturligt. Ændringer i stedets 
identitet kan forekomme og assimileres langsomt over tid (Relph 1976:59-60). 
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Af og med 
Stedets identitet fremstår som det, der adskiller et sted fra et andet, det er dermed rammen og 
fundamentet for det individuelle sted. Det er dog ikke kun stedets identitet der er afgørende, det er i 
ligeså høj grad den stedsidentitet individet besidder for stedet. Relph adskiller dette forhold i 
begreberne identity with og identity of  (Relph 1976:45). Igennem begreberne indsiderness og 
outsiderness (Relph 1976) kategoriserer han den menneskelige stedsidentitet, igennem en belysning af 
intensiteten af den menneskelige involvering i sted. 
”From outside you look upon a place as a traveler might look upon a town from a distance; from the 
inside you experience a place, are surrounded by it and part of it” (Relph 1976:49).  
Relph skelner mellem syv forskellige niveauer af insideness og outsideness, der beskriver forskellige 
tilhørsforhold, man kan have til steder. Disse spænder fra den absolutte hjemfølelse til den dybeste 
fremmedgjorthed (Relph 1976:49). Dog kan disse ikke ses som fuldstændige eller faste. Graden af 
involvering kan skifte over tid og igennem intentionen med stedet (Relph 1976:62).   
 
Eksistentiel outsideness (Existential outsideness)  
Eksistentiel outsideness er en tilstand, hvor individet ikke er involveret i stedet. Der fremtræder en 
afgrænsning og fremmedgørelse mellem selvet og stedet, hvorved stedet ikke fungerer som centrum 
for eksistens. Stedet fungerer blot som baggrund for aktivitet og har på den både ingen reel betydning 
eller dybere mening. For en eksistentiel outsider fremstår alle steder meningsløse og adskilles kun ved 
deres materielle egenskaber (Relph 1976:51). 
”… the identity of places represents a lost and now unattainable involvement. Places are all and 
always accidental, for existence itself is incidental” (Relph 1976:62) 
 
Objektiv outsideness (Objective outsideness) 
En Objektiv outsider oplever stedet passionsløst og objektivt. Stedet anderkendes som lokation, hvor 
objekter og situationer forekommer. Denne rolle kan påtages bevidst og er især kendt blandt forskere, 
der ønsker at studere steder neutralt. Herved forekommer ingen emotionel tilknytning eller forhold til 
stedet (Relph 1976:51-52). 
“… effectively reduces places either to the single dimension of location or to a space of located 
objects and activities” (Relph 1976:62). 
 
Tilfældig outsideness (Incidental outsideness) 
Tilfældig outsideness en tilstand, hvor stedet opleves neutralt som baggrund for de funktioner, man 
befinder sig på stedet for at have. Stedets karakter bemærkes i ringe grad. Denne outsiderness besiddes 
udelukkende af de, der besøger et sted tidsmæssigt og funktionsmæssigt begrænset. Ifølge Relph er det 
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i høj grad sådan vi alle oplever steder, da det er uundgåeligt, at det vi foretager os ofte overskygger, 
hvor vi gør det (Relph 1976:52). 
”… selected functions of a place that are important and the identity of that place is little more than 
that of a background for those functions” (Relph 1976:61). 
 
Andenshånds-insider (Vicarious insideness) 
En andenhånds-insider udtrykkes ved muligheden for at opleve stærk tilknytning til et sted, uden reelt 
at besøge det. Dette kan blandt andet opleves igennem fotos, malerier eller digte. En andenhånds-
insider kan føle tilknytning til stedet fordi  ”We know what it is like to be there because we know what 
it is like to be here” (Relph 1976:52-53). 
 
Adfærdsmæssig insideness (Behavioural insideness) 
Adfærdsmæssig insideness føles, modsat tilfældig outsideness, ved fysisk tilstedeværelse, hvor der 
bevidst tillægges opmærksomhed på stedets karakter. Man sanser de omgivende rammer, og stedet 
fungerer som mere end en tilfældig baggrund. Især er det de umiddelbare og åbenlyse mønstre i 
rummet, der erkendes (Relph 1976:53-54). 
”… place is ambient environment, possessing qualities of landscape or townscape that constitute a 
primary basis for public or consensus knowledge of that place” (Relph 1976:61). 
 
Følelsesmæssig insideness (Empathetic insideness) 
Følelsesmæssig insideness adskiller sig ikke meget fra adfærdsmæssige insideness, dog er den 
emotionelle og empatiske oplevelse af stedet mere fremtrædende end blot erkendelsen af det rumlige 
og de kvaliteter der ligger heri. Hele sanseapparatet benyttes på stedet og der er en villig åbenhed til at 
mærke rummet og hvad dette kan tilbyde. En sådan tilstand opleves ikke automatisk, individet må 
søge at opleve stedet følelsesmæssigt og dermed forsøge at forstå det (Relph 1976:54-55). 
”… places are record and expressions of cultural values and experience of those who create and live 
in them” (Relph 1976:61). 
 
Ekstentiel insideness (Existential insideness) 
Ekstentiel insideness opbygges ubevidst over længere tid. Stedet opfattes her som stærkt 
betydningsfuldt, dog er der ikke opmærksomhed eller refleksioner over dette faktum. Stedet mødes 
med en dyb involvering og identifikation, som kun er mulig på et sted, hvor man føler man hører til og 
er hjemme (Relph 1976:55). 
” … places are lives and dynamic, full with meaning for us that are know and experienced without 
reflection” (Relph 1976:61) 
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Kære hjem 
Ved både den personlige og den fælles erfaring af sted, følger der ofte en tilknytning og det er netop 
denne tilknytning, der fæstner vores rødder på et givent sted, da ”… is not just a detailed knowledge, 
but a sense of deep care and concern for that place” (Relph 1976:37).  De steder, vi besidder den 
højeste grad af tilknytning betegner Relph som field of care (Relph 1976:38). En sådan grad af 
tilknytning indebærer mere end blot hidtidige erfaringer på dette sted. Der opleves samtidig en 
ansvarsfølelse over for stedet, både for, hvad stedet i sig selv fremstår som, for hvad det er for en selv, 
samt hvad det er for andre. ”… it is a tolerance for them in their own essence; it is taking care of them 
through building or cultivating without trying to subordinate them to human will” (Relph 1976:38). 
 
Hjemmet fremstår med den dybeste tilknytning, dog viser det sig ofte, at mennesket er uvidende 
herom. Som Tuan forklarer det:  
… although the residents of an area may have a strong sense of place, this sense is not 
necessarily self-conscious. Awareness is not self-awareness. Total immersion in an 
environment means to open one’s pore, as it were, to all its qualities, but it also means 
ignorance of the fact that one’s place as a whole has a personality distinct from that of all other 
places (Tuan 1979:419).  
De er ikke klar over den følelsesmæssige tilknytning og betydning hjemmet har, hvilket dog ikke gør 
det mindre sandt. 
Home is the foundation of our identity as individuals and as members of a community, the 
dwelling-place of being. Home is not just the house you happen to live in, it is not something 
that can be anywhere, that can be exchanged, but an irreplaceable centre of significance (Relph 
1976:39). 
 
Sansers effekt 
Den menneskelige opfattelse af sted skabes med afsæt i sanserne. Det er herigennem, at man oplever, 
ser, hører og føler den verden man bevæger sig i, og igennem disse sanser verden tages ind. Først når 
det sted man befinder sig i, er sanseligt registreret, kan det erfares, erkendes og forstås, og først her er 
det muligt at opbygge et forhold til det. Oplevelsen af det fysiske miljø er både påvirket af denne 
perception, samt individets attitude og verdenssyn (Tuan 1974:1). Trods at disse forekommer 
subjektive, er det samtidig fælles for os alle, at det er således steder erfares. Perceptionen er relateret 
til stimulering af vore sanser og hvordan de reagerer ved at registrere forskellige stimuli. Attituden er 
en kombination af erfaring, kultur, interesse og værdi. Verdenssyn er i høj grad konceptualiseret 
socialt af strukturerede holdninger og overbevisninger (Tuan 1974:4). Selv om disse tre aspekter kan 
variere fra individ til individ, er det selvsagt, at alle mennesker deler "… a common world, by virtue of 
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possessing similar organs" (Tuan 1974:5), hvorfor det er muligt at drage nogle generelle erfaringer ud 
af den måde, hvorpå verden rent sanseligt erkendes. ”The group, expressing and enforcing the cultural 
standards of society, affect strongly the perception, attitude and environmental value of its members” 
(Tuan 1974:246). 
I dette projekt fokuserer vi på, hvad et stille sted er, hvordan det opfattes og hvorledes det er at bo heri. 
Med dette afsnit, ønsker vi at beskrive, hvorledes steder opfattes gennem sanser, samt skitsere de 
mulige forbindelser, der forekommer mellem stilhed eller mangel på samme, og den virkning 
lydmæssig og visuel stimuli kan have på krop og sind.  
 
For det første er synssansen den mest fremherskende af menneskets sanser og man er i høj grad 
afhængig af den, for at forstå de rammer man befinder sig i (Tuan 1974:6). At se, er i høj grad en 
selektiv og refleksiv oplevelse og måden, hvorpå vi ser ting, kan ændre sig gennem livet. Synssansen 
tillader mennesket, at "… see things sharply as three-dimensional bodies" (Tuan 1974:7). Denne evne 
beherskes fra  tidligt i livet. Men det kræver erfaring, for til fulde at beherske den, hvorfor mennesker 
der fødes blinde, og senere får synet igen, kan have vanskeligere ved at adskille det visuelle 
tredimensionelt (Tuan 1974:7). Et miljø, med høj intensitet af visuelle signaler, som kræver en hurtig 
reaktionstid, kan betragtes som overstimulerende (Frankenhauser et al.1971:298). En længerevarende 
periode med overstimulering øger, ifølge en undersøgelse af psykofysiske over- og understimuleringer 
foretaget på Psykologiske Laboratoriet ved Stokholms Universitet, produktionen af katekolaminer 
(Frankenhauser et al.1971:302). Dette er neurotransmitterende og omfatter dopamin, noradrenalin og 
adrenalin. Disse proteiner hjælper ved at transmittere signaler i vores krop og hjerne (healthline.com) 
Ikke desto mindre, kan langvarig frigivelse af katekolaminerne have flere fysiske og psykiske negative 
konsekvenser; blandt andet at mindske virkningerne af visse neurotransmittere, der påvirker vores 
humør, kan skabe kronisk inflammation af organer og svigt af adaptive systemer, føre til 
adfærdsforandring og forringelse af livskvalitet, søvnforstyrrelser og metaboliske og kardiovaskulære 
forstyrrelser (stress.about.com). 
  
Menneskets hørelse er ikke på samme måde som synet akut, men har udviklet sig ved at engagere 
verden gennem auditive signaler (Tuan 1974:8). Hørelsen fremstår med en mere passiv rolle, i forhold 
til synet (Tuan 19874:9). Ikke desto mindre, kan hørelsen give os oplysninger, der går ud over det 
visuelle felt (Tuan 19874:9). ”The eyes gain far more precise and detailed information about the 
environment that the ears but we are usually more touched by what we hear than by what we see” 
(Tuan 1974:9). Dette skyldes i høj grad, at hørelsen anses som mere passiv end synet, mennesket er i 
stand til at lukke øjnene, og dermed ikke modtage visuelle indtryk, andet en bagsiden af øjenlågene, 
men hørelsen kan ikke på samme måde lukkes for. 
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Men en af ulemperne ved at være i stand til at høre noget, der ikke er visuelt synligt, kan være 
støjgener. Støj over 65 dB(A) er et tilbagevendende problem i de store byer, i Danmark alene, er der 
omkring 785.000 støjbelastede boliger (Frederiksberg Kommune 2013:3). Støjgener har stor 
indflydelse på menneskets fysiske og psykiske helbred, WHO har derfor sat retningslinjer for 
støjniveauet i boligområder (grænse på 55 dB(A)) (Lercher 1995:117), for at minimere de negative 
virkninger. Disse omfatter forstyrrelse af kommunikation, hvile og søvn og generel irritation 
(eksempelvis hovedpine, stress, træthed, depression) (Öhström et al.2005:51). Desuden kan disse 
effekter, hvis man udsættes for dem over længere tid, blive væsentlige for den generelle trivsel, 
livskvalitet, forhøjet blodtryk, samt give øget risiko for hjertesygdomme og slagtilfælde (WHO1995 i 
Lercher 1995:117 og Frederiksberg Kommune 2013:3). En svensk undersøgelse, foretaget som en del 
af Soundscape Support to Health Research Program i 2005, viser, at adgangen til rolige indendørs og 
udendørs dele af ens bolig, understøtter sundheden (Öhström et al.2005:40). Det sker fordi der 
forekommer en lavere grad af forstyrrelser i dagtimerne, øget afslapning, forbedret søvn og der 
bidrages til fysiologisk og psykologisk velbefindende: “Having access to a quiet side of one’s 
dwelling reduces disturbances by an average of 30–50% for the various critical effects” (Öhström et 
al.2005:40). 
 
”A human being perceives the world through all his senses simultaneously” (Tuan 1974:10) og vi ved, 
at forholdet hertil i høj grad afhænger af det enkelte individ. At omverden opfattes gennem sanserne, 
skaber både muligheder samt begrænsninger. Stederne kan værdsættes, anses som visuelt stimulerende 
og æstetiske, dog kan de ligeledes skabe de omtalte og uhensigtsmæssige konsekvenser, hvis stederne 
ikke er i en eller anden form for visuel balance. Ligeledes forholder det sig med det auditive. Hørelsen 
kan skabe mulighed for uvurderlige auditive oplevelser, ligesom det gør os i stand til at høre den 
verden vi lever i, og de mennesker vi omgås. Hørelsen er medskaber af vores kommunikative 
muligheder og egenskaber, og på den måde, i mange henseender, afgørende for vores levestandard. 
Dog forekommer der også her en ubalance; udefrakommende lyde kan ikke kontrolleres og hørelsen 
kan ikke slukkes. Uhensigtsmæssige, konstante og generende lyde, bliver dermed også en del af det 
menneskelige hverdagsliv i en storby. Alligevel forekommer der store forskelle på, i hvor høj grad 
dette påvirker en i ens lokalområde og hjem. Netop de betydninger der spiller ind på, hvornår både det 
visuelle og det auditive er i balance for det enkelte menneske, skaber opmærksomhed på, hvorledes 
der skal være plads til både udspring i den ene og den anden retning, og på den måde rumme 
muligheden for valget om den balance der findes passende. 
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Gadens rytme  
Planlægningen har traditionelt set et ansvar for at varetage borgerens hverdagsbehov ud fra en 
funktionel tankegang, men hverdagens rytmer kan være en fordelagtig måde at tænke på bylivet i sin 
helhed. Med afsæt i den franske bysociolog og filosof Henri Lefebvres rytmeanalyse, som et 
perspektiv på byen, vil vi spore os ind på bylivet, gadebilledet og dets mangfoldighed.  
Det kræves af planlægningen, at have en indsigt i både de statiske, men også de mere sanselige og 
følelsesbetonede aspekter af det levede byrum. 
 
Rytmeanalysen  
Med Rytmeanalysen præsenterer Lefebvre et nyt og mere praksisorienteret vidensområde til forståelse 
af det urbane, hvor kroppen får en vigtig rolle, da kroppen er det medie, hvorigennem man opfanger 
rytmerne. Kroppen i sig selv består af en vifte af rytmer, naturlige rytmer som hjerteslag, vejrtrækning 
og følelser. Dermed bliver udgangspunktet for at foretage en rytmeanalyse, at man anskuer rytmerne 
strækkende ud fra sin egen kropslige skala og ud mod det miljø kroppen befinder sig i (Simonsen 
2005:47). Gennem Lefebvres begreb rytmer, er det muligt at få et analytisk redskab, når man vil 
forstå, hvordan hverdagslivet bliver til igennem en undersøgelse af fysiske, psykologiske og sociale 
rytmer i tid og rum: ”Everywhere there is an interaction between a place, a time and an expenditure 
of energy there is rhythm” (Lefebvre 2004:15).  
Rytmeanalysen handler om de rytmer der kommer til udtryk igennem vores sansning af omverdenen, 
og hvad rytmerne fortæller om denne. Genstanden for en sådan rytmeanalyse kan spænde bredt, fra 
som i vores tilfælde en gade, over kroppen til et stykke musik.  Det er Lefebvres tese, at alt har en 
rytme og alt kan anskues som værende rytmer. ”The rhythms are of presence and absence” (Amin & 
Thrift 2002:17) fordi rytmerne ikke kun er dem vi tydeligt kan se, høre, lugte og føle, men også dem 
der ”presents themselves without being present” (Amin & Thrift 2002:17). En rytme konstitueres altså 
af pauserne, og det der så kommer ind imellem, eksempelvis pausen når biler holder for rødt, og 
bevægelsen når der igen gives grønt signal, og de kan gasse op og køre videre. 
 
Her må man også inddrage hans kritik af begrebet ”en ting”. Han mener ikke, at der findes 
uforanderlige ting, alt er bundet i en tidslighed og forandrer sig løbende. Den stol du sidder på i dag, er 
ikke den samme du sidder på i morgen. Alt indeholder og befinder sig i en vifte af rytmer, og 
konstitueres som det vi opfatter som ”en ting” på et givent tidspunkt. Tingens rumlighed hænger altså 
sammen med tidsligheden. Lefebvre noterer, at rytmeanalyse er en måde at muliggøre at ”høre” et hus, 
en gade, en by - på samme måde som at høre en symfoni i en opera (Lefebvre 2004:3).  
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Rytmen er samtidigt kendetegnet ved den tidslige repetition der finder sted i en rumlighed. Ifølge 
Lefebvre findes rytmen i sammenstødet mellem naturlige og sociale tidsligheder. Eksempel den 
relation der er mellem krop og samfund. Det er også i dette spændingsfelt at hverdagslivet bliver til.  
Rytmer afhænger således af: , repetition (of movements, gestures, action, situations, differences); , interferences of linear processes and cyclical processes; , birth, growth, peak, then decline and end(Lefebvre 2004:15)  
 
Lefebvre er fokuseret på kontrasterne mellem det kapitalistiske system og det levede liv af 
individuelle individer og kroppen – hverdagslivet. Her finder han også to rytmeformer. De to rytmer 
beskrives med to begreber, cyklisk rytme, gentagende i intervaller og  lineær rytme, daglige rutiner. 
De cykliske, kan være kroppens rytmer, hvor de lineære, er de mere statiske rytmer, såsom trafikregler, 
åbnings- og arbejdstider, der ofte ikke bemærkes. Det er altså en måde at få en mere rumlig forståelse 
af rytme, som både situeret i kroppens bevægelse og i systemets strukturer. (Lefebvre 2004:8) 
Som følgende citat siger, er vores hverdag struktureret gennem tid og opmålingen heraf: 
”The everyday life is modelled on abstract, quantitative time, the time of watches and clocks” 
(Lefebvre 2004:73). Det levede liv er inddelt i tidsintervaller – måltider, fritid, arbejdstid, hjemmetid, 
udetid. Herunder gør de cykliske og lineære tidsligheder sig også gældende. Den cykliske består af  
naturens rytmer – døgn, år, sæsoner, hjerteslag – altså naturlig og ikke menneskeskabt. Den varer i et 
bestemt interval og gentages når dette interval er ovre. En tilbagevendende rytme, kan dog forekomme 
i udviklet ny form. Selvom en årstid som vinter gentages, er to vintre aldrig de samme. Derimod 
argumenterer han for, at den lineære tid er skabt af mennesket gennem samfundets kulturelt og socialt 
tilrettelagte tidsgentagelser. Her er eksempler som en arbejdsdag eller en bus der stopper ved et 
stoppested. Hensigten er at gentage og reproducere, uden at der forekommer en udvikling i 
begivenheden. Disse to tidsligheder er spundet sammen, og kan være svære at adskille, men samtidig 
er de en form for poler til hinanden. I en analysen af rytmer, må man stille dem op mod hinanden 
(Lefebvre 2004:73-75).   
Lefebvre opdeler de forhold rytmer kan indgå i, i tre kategorier: polyrytmi, eurytmi og arrytmi – disse 
giver bud på hvordan rytmerne interagerer med hinanden. Polyrytme er når en eller to grupper af 
rytmer eksisterer sammen, uden at gå i konflikt med hinanden. Eurytmi er igen et rytmepar eller en 
rytmegruppe, men her er de i harmoni, de interagerer i en dialog der er konstruktiv for begge 
(eksempelvis lunger og hjerte). Arrytmi repræsenterer det modsatte, altså når rytmerne konflikter med 
hinanden og skaber disharmoni (Lefebvre 2004:67-68). 
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I rytmeanalysen behandles også begrebet dressur, der går ud på, at samfundet og de sociale processer 
mennesket indgår i, er bestemmende for kroppens gestikulering og bevægelsesmønstre. Disse to er 
ikke naturligt en del af mennesket, det er tillært. Dette ses blandt andet ved, at man ikke hilser på 
samme måde i Japan og Danmark (Lefebvre 2004:39). Der er forskellige normer der ligger til grund 
for gestikuleringen. Men alligevel bliver kropslighederne gennem repræsentationer gjort naturlige, 
hvilket bevirker, at der sker en falsificering af diverse hverdagssituationer. Dressuren foregår når 
mennesker indgår i nye (eller gamle) samfund, og former sin opførsel i forhold til det miljø det nu 
indgår i:  
Humans break themselves in like animals. They learn to hold themselves. [...] It bases on 
repetition. One breaks-in another human living being by making them repeat a certain act, a 
certain gesture or movement. Horses, dogs are broken-in through repetition, though it is 
necessary to give them rewards (Lefebvre 2004:39). 
Et eksempel herpå er, hvorledes menneskers adfærd tilpasses samfundet, når menneskets døgnrytme 
dikteres af deres arbejde, frem for en mere naturlige døgnrytme, styret af nat/dag - lys/mørke. Det at 
vende døgnrytmen til natarbejde i stedet for dagsarbejde, kan i begyndelsen være en naturstridig og 
generende oplevelse, men i takt med at tiden går, tilpasser man sig den nye samfundsskabte rytme 
(Lefebvre 2004:52-53).  
 
Opsamling 
Afsluttende på dette kapitel, vil vi samle op på de tre teoridele ved at beskrive hvorledes vi, i det 
videre arbejder, ønsker at anvende de behandlede teorier. Først og fremmest, fungerer afsnittene, som 
allerede beskrevet, ved at være centreret indenfor hver af vores delelementer. Rytmeteorien skal 
benyttes, når vi analyserer gadens aktiviteter og anvendelse. Denne øget forståelse af hvad og hvordan 
rytmer forekommer, bidrager især med opmærksomhed på hvorvidt der forekommer harmoni eller 
disharmoni på gaden. Ligesom vi, med denne teoretiske forståelse, kan vurdere hvordan de forskellige 
i rytmer, vi må observerer, kan høre under forskellige rytmiske kategorier. 
Afsnittet Sanser effekt skal ikke direkte anvendes i analysearbejdet, idet vi ikke ønsker at vurderer 
hvorvidt beboerne på gaden er udsat for overstimulering i forhold til hverken visuel eller auditiv støj, 
eller hvilke konsekvenser der heraf måtte forekomme. Dog er dette, med baggrund i vores 
gennemgående fokus på stilheden, en rammeforståelse for, hvorledes individet med sanserne opfatter 
og erkender den verden de indgår i. Ligesom afsnittet bidrager med en forståelse for de 
uhensigtsmæssige konsekvenser der kan forekomme ved overstimulering af støj. Dermed opnår vi 
også en opmærksomhed på, hvilke konsekvenser der kan være forbundet med overaktivering af byrum. 
 Afsnittet Sted bidrager med en forståelse for hvorledes mennesker erkender og føler for sted, disse 
teorier anvendes i analysedelen omhandlende de mere følelsesmæssigt betonet emner. Herigennem 
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ønsker vi at fremanalysere hvordan stedsidentiteten og stedet identitet fremstår. Som sidste led i 
analysen, er det vores hensigt at samle de enkelte analysedele, hvorved det ligeledes bliver her, at 
afkommet af vores teoretiske forståelse vil komme til synes. Dermed er det først i dette afsnit, at den 
inddeling der præger projektet og dermed også de teoretiske afsnit samles i en holistisk forståelse af 
stedet.  
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6. Analyse 
Helgesvejs genius loci  
Med baggrund i genius loci tjeklisten, som beskrevet i metodekapitlet, fungerer dette afsnit som en 
beskrivelse af de visuelt synlige rumligheder, der var muligt for os at erkende under et besøg på 
Helgesvej. I dette afsnit, har vi valgt at udtrykke os anderledes, end vi normalt ville gøre i en faglig 
opgave. Men i tråd med den nyere etnografis mere nyskabende metodebrug og bearbejdning, finder vi 
det givende for den analytiske proces, og for opgaven som helhed, at genius loci bliver formidlet 
således. At opleve, sanse og erfare et sted forekommer i det daglige liv som en sanselig og finurlig 
proces, hvori der ikke tilknyttes faglige udtryk eller akademiske vendinger. Vi ønsker, med dette afsnit 
netop at skabe en oplevelse tilsvarende det, at på egen hånd opleve et nyt sted. Derfor anvender vi 
både følsomheder og tillægsord, og vi beskriver gaden billedeligt, sanseligt og beskrivende, alt imens 
vi forsøger at give læseren et indgående indblik i, hvorledes denne gade fysisk udfolder sig. Vores håb 
er, at man ved gennemlæsning af dette afsnit, både vil få en klar fornemmelse af at være tilstede på 
gaden samt, at man sidder tilbage, med en følelse af, at man kan mærke og se gaden for sig.  
 
In situ 
Det er en grå eftermiddag i slutningen af november måned, klokken nærmer sig 14, vi står 
forventningsfulde på Falkoner Allé. Det hektiske bybillede med busser, biler, cykler og gående præger 
gaden, vi smiler til hinanden og konstaterer, at Falkoner Allé er en trafikeret gade. Fokuseret på at 
komme i gang, må vi lige rykke os, så en dame kan stille sin cykel i stativet, hvor vi står. Bænke er 
placeret, så man kan sidde og se på den livlige trængsel på Falkoner Allé. Eller måske for at tage en 
pause på den ellers travle vej? 
 Vi vender ryggen til det larmende mylder og ser ned af Helgesvej, fornemmelsen ændrer sig 
pludseligt. Det er svært at sætte ord på, men vi kan føle det med det samme; vi er gået ind i et nyt rum. 
Med ryggen til Falkoner Allé skærmer vi for den livlige puls, og føler os pludselig meget tilstede i det 
nye rum. Gaden er præget af en dominerende boligmasse, bestående af den klassiske 
københavnerbebyggelse, i form af boliger med fire til fem etager. Målingerne siger, at gaden er 250 
meter lang, men den virker kortere, muligvis fordi den ender ud med en etageejendom så øjet har sit 
naturlige stop og ikke kan se længere. Vi bevæger os langsomt ned ad Helgesvej og mærker den 
ensformige og symmetriske tone der findes i gadebilledet. Der er en form for rytme i gadens 
arkitektur: en ejendom og en ejendom og en ejendom og en ejendom og en ejendom… Gentagelser 
med afbrydelse for forandring. Vi står på fortovet og øjet søger straks mod de lange linjer som de 
klassiske fliser og brosten danner under vores fødder. De er genkendelige disse fortov, og præger 
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tydeligt den symmetriske helhed i gadebilledet. Parkerede bilerne fylder meget af gaden og de holder i 
lange parallelle rækker hele vejen ned af gaden, kun afbrudt af få frie pladser. På venstre side er 
parkeringspladser på skrå. Dog forstyrrer denne lille forskel ikke vores opfattelse af symmetrien. Der 
er faktisk rigtig mange parkerede biler, man er nok nødt til at køre langsomt herinde, tænker vi. Med 
det lange blik ned gennem gaden, ser vi op og konstaterer, at der er en del træer her, grenenes raslen 
høres over os og omkring os flyver efterårsbladene rundt på vejen i små hvirvler. De vinterblege, men 
relativt højtragende træer, står placeret mellem fortovet og kørebanen. De står i en cirkel af jord, 
omkranset af brosten og bærer et iøjnefaldende præg af efterårets køligere klima. Gadens modsatte 
side kan tydeligt ses gennem grenene, og danner silhuetter op mod husmurene, de gentager deres 
symmetriske placering harmonisk ned gennem gaden. Træerne er høje og store, selvom deres kroner 
er tomme, næsten lige så høje som fjerde sal. Træernes kroner viser vej mod himlen, de giver os et 
indtryk af, at her på Helgesvej er der plads, himlen er tydelig, og gadens brede bredde gør det faktisk 
muligt, at se den. 
Vi kan nemt udpege et hierarki i de genstande der findes på Helgesvej: først bygninger, så biler, 
bagefter træer og til sidst cykler. Cykler, selvfølgelig er der cykler, man ser dem diskret parkeret alle 
vegne, på en måde, som er så naturlig for vores byboerøjne, at vi næsten overser dem. Måske har 
vores københavnerøje glemt det transportmiddel der lempeligt og nærmest lydløst forbinder os med 
hinanden. På Helgesvej ligner det de står parkeret tilfældig, lidt i små stativer nænsomt under træerne, 
op af ejendommenes monotone facader og ikke mindst lidt tilfældigt op af de parkerede biler. 
Vi har bevæget os langsomt ned af gaden, efter små 20 meters spadseretur, ligger trafikkens summen 
fra Falkoner Allé allerede langt væk - her er stille. Hvordan kan det være vi mærker stilheden her? 
Kontrasten er stor og pludselig mærker vi, at man ikke bliver afbrudt i sine tanker, vi kommer tættere 
på detaljerne; vejen, husene, trafikanterne omkring os, vi er omringet og optaget af hverdagens 
forventelige små detaljer. Vi er nået til cirka midten af Helgesvej og her bliver den skåret igennem af 
en anden vej men… Helgesvej… Helge… var han ikke i familien med Roar og far til Yrsa?!... og 
hvem er Adil, århh Adilsvej, det er denne vej som skærer igennem og  indbyder til et naturligt ophold, 
så man lige må stoppe op og se om der kommer trafikanter fra siderne. Nææ… Der en oval form 
tegnet af brosten på vejens asfalt. Mon bilerne skal bemærke, at de to gader krydser hinanden. Lige 
efter er der en indsnævring i gadens bredde, således at kun én bil kan køre igennem. Den er sikkert 
lavet for at forhindre bilerne i at køre op og ned af gaden i høj fart. Men vi bemærker ikke engang biler 
i lav fart. De er alle parkeret lige nu. 
Fortovets belægning er lige pludselig anderledes, her er der nogle ”prikker” som man kan mærke 
under skoene… er det måske et signal til svagtseende, eller måske til folk med næsen ned i 
smartphonen? Parkeringsafmærkningerne er derimod diskret placeret i vejen, det ligner en række 
sølvdutter! Parkeringsbelægningen er anderledes end gadens belægning og på denne eftermiddag er 
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den helt mørk. Man ser tydeligt, hvordan det fugtige efterårsvejr har sat sit aftryk, som vi genkender 
det, efter flere ugers fugtige vejr. Et motorcykelikon marker på asfalten parkeringspladser til 
motorcykler. Lige nu sker her ingenting på gaden, der er bare roligt. 
Nu, hvor vi har nået lidt over halvvejs, har vi lagt mærke til facaderne i hele gaden, de er enten gule, 
røde eller grå og stueetagerne er opdelt med pudsede tilbageliggende fuger i vandrette bånd, præcis 
som vi kender det fra brokvarterene. Med en høj førstesals etage forventer man måske erhverv i stuen, 
men i de fleste ejendomme ses blot en kælder til cykelparkering eller vaskekældre. Kun en frisør har et 
tydeligt skilt og vidner om, at der findes professioner på Helgesvej.  
Med blæsten i håret bevæger vi os længere ned af gaden. Pludselig høres lidt flaskeklirren, vi 
genkender støjen og lokaliserer Frederiksbergs Kommunes affaldssystem, der er placeret lidt fremme 
fra facaden af bygningerne, nærmest tættere på kørebanen. 
En bil starter, mens cykler transporterer sig lydløst på vejbanen mellem de mange trængte parkerede 
biler. Der er nogen der går midt på gaden – man tager sig nok nogle andre friheder her, hvor der er så 
stille!  
Alligevel virker gaden så… planlagt. Hele rummet er tiltænkt en bestemt anvendelse, alt her har en 
funktion - her må du det, her må du det, her må du det! Køre, cykle, gå, bo. Der er heller ingen steder 
som inviterer til at blive, bemærker vi. Samtidig kan vi opholde os længe her på fortovet uden at stå i 
vejen for nogen, uden at føle os klemt. Der er en form for frihed og plads i det, de parkerede biler 
passer på os og skærmer os fra vejen. 
Når vi kigger rundt omkring er gadens helhed tydeligt. Bygningerne er åbenbart fra starten af 
nittenhundrede tallet, fra den tid, hvor man ”tissede i baggården”. Trods det, er de i dialog med de nye 
elementer som Frederiksbergs Kommune har dekoreret gaden med blandt andet belysning, 
gadebelægning, træer, parkeringspladser, affaldsanlæg. Nu er vi kommet til slutningen af gaden, vi 
vender os om og ser tilbage på den vandring vi lige har taget med ”Helge i hånden”, vi tager et billede 
af vejen - Er der virkelig kun 250 meter ned til Falkoner allé?  Man ser flere komme hjem til deres 
lejligheder, men ingen trængsel, her er helt stille og roligt.  
 
Udseende og aktiviteter 
I denne analysedel vil vi belyse, hvordan hverdagslivet på Helgesvej udspiller sig både tidsligt og 
rumligt. Igennem de fysiske strukturer og de aktiviteter der forekommer i rummet, fokuserer vi her på 
bevægelser, organiserende strukturer og lyde, for derigennem at undersøge det rytmiske i gaden samt, 
hvorledes disse aspekter kan beskrives med Lefebvres rytmebegreb og hvordan de influerer på 
hinanden og hvorledes gadens struktur skaber rammen for aktiviteten heri. Yderligere fremskrives det 
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herunder, hvordan disse faktorer er medskabende for kategoriseringen og opfattelsen af Helgesvej som 
en stille gade.  
I førstkommende afsnit ønsker vi at beskrive, hvorledes gadens fysiske strukturer fremstår for de som 
bor der, og på den måde opnå en forståelse af, hvorledes gadens alment accepteret og opfattede 
aktivitet og anvendelse udtrykker sig. I følgende afsnit går i ind i delelementer der viser sig markante 
under vores feltarbejde; her er både gaden fysiske organisering vigtig, for en yderligere forståelse af 
brugen, ligesom bilens rolle på Helgesvej er vigtig af belyse. I forhold til det lydmæssigt på gaden, 
ønsker vi i afsnittet Stedets lyd, at give et billede af, hvilke og hvordan lyde kommer til udtryk, dette 
gøres igennem analyse af vores lydflow. 
 
Gadens offentlige genkendelighed 
Gadens offentlige symboler kan i denne sammenhæng forstås på den måde, at gaden indeholder en 
række genkendelige elementer og en udformning der gør, at man også som udefrakommende kan 
aflæse og forstå stedet. I dette tilfælde er der tale om en forholdsvis let genkendelige beboelsesgade, 
med funktionsopdeling i det offentlig rum.  
 
 
Billede 1 - Funktioner: bolig, fortov, parkering (Kilde: Eget Foto). 
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Igennem vores interview, talte vi med respondenterne om, hvad de mener gadens udformning fortæller 
om gaden, og hvad de mener der dermed er alment accepteret brug af gaden. Martin fortæller at  
…det er et beboelsesområde, man kan meget hurtigt se når man kommer ned af vejen, at der 
ligger ikke mange butikker eller forretninger og spisesteder og sådan noget, meget sådan 
boligområde, primært når man går ned af vejen. Ja det er vel det, det signalerer” (Bilag 3.5 - 
3:28).  
Astrid lægger især vægt på de forskellige indholdselementer og hvordan disse tilsammen skaber 
rammerne for brugen af stedet: 
Den er egentlig meget praktisk, den er lige til at køre ind på, og så er der et sted at parkere, 
også kan man gå op i sin ”Frederiksberglejlighed”- den inviterer jo ikke til, at hvis man er en 
børnefamilie, at man tager ungerne med ned og leger, det er der jo sådan set alt for meget trafik 
til, selvom man ikke må svinge ind fra det ene side af, der kommer stadigvæk biler og der er 
lukket, man går inde på fortovet, så går du sådan set beskyttet af alle de biler som holder, man 
går trygt, men der er ikke, sindssygt meget holdeplads at lege med, eller sådan og så er der en 
vej, og den er sådan ikke til at spille bold på, så egentlig en meget praktisk og funktionel gade 
og men med lidt træer og lidt hygge, og det der at man som gående er meget beskyttet eller 
sådan, man går inde ved kanten, end ud mod bilerne (Bilag 3.2 - 7:03).  
Den funktionsopdeling der forekommer fysisk på gaden, illustrerer Astrid her, og hvordan hun ser den 
brugt dagligt. Hver funktion har sin plads og berettigelse. Dog er det samtidig tydeligt, at dette sted 
ikke er skabt til ophold. Det tyder på en generel enighed om, at gaden primært anvendes som 
gennemgangspassage. Gadens udformning og aflæseligheden heraf, er i høj grad bestemmende for, 
hvordan man bruger rummet. 
Emil fortæller at: ”…det er altså ikke sådan et typisk sted hvor man hænger ud… Det er det i hvert 
fald ikke det ligner, primært at folk har et mål de begiver sig hen imod”.  Yderligere fortæller han, at 
han selv er ”… primært formålsorienteret når jeg går på Helgesvej… målet er ikke at være på 
Helgesvej, det ville være lidt kedeligt i længden” (Bilag 3.4 - 8:25), også Martin fortæller, at han ikke 
bruger gaden til meget andet end transport: ”… jeg går på gaden jævnligt, ja og jeg cykler også, jeg 
bruger ikke gaden så meget, det er bare en måde at komme til og fra på” (Bilag 3.5 - 5:38). Carsten, 
der har boet på gaden siden 1984, fortæller, at han kun bruger gaden som parkeringsplads og 
gennemgang når han skal handle ”Jamen,  altså, den er praktisk, ikke? Den er ikke en gågade, hvor 
der er liv og glade dage… den er bare praktisk” (Bilag 3.3 - 02:30). 
Ligesom Carsten, hæfter Astrid sig også ved ordet praktisk da hun fortæller, at 
…det er nok bare en meget praktisk gade. Folk står ikke rigtigt og sludrer, der er jo heller ikke 
rigtig nogle butikker eller noget som helst, man lige kan opholde sig ved, der er lige den oppe 
for enden,  men det giver jo ikke det helt store liv at folk stopper op og kigger før de går videre 
(Bilag 3.2 - 8:17).  
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Det tyder ligeledes på, at anden adfærd end dette, ville synes ualmindelig. Der forekommer en generel 
konsensus, skabt igennem fælles erfaring, at dette sted anvendes på denne måde.  
Vi ser altså, at gadens struktur fortæller, at her kan man praktisk transportere sig mod målet og ikke 
opholde sig. Den offentlige identitet bliver på den måde præget af dette faktum og er i allerhøjeste 
grad påvirket af, at gadens fysiske struktur dikterer brugsmulighederne. Forklaring ligger tydeligvis i 
gadens arkitektoniske historie. Helgesvej blev nemlig bygget mellem 1930 og 1940 og i denne periode 
blev blok-bygninger opført for at huse den voksende arbejderklasse. De lange facader af mursten og 
vinduer skaber meget statiske omgivelser, som får mennesker, cykler og biler til nemt at ”glide forbi” 
langt de symmetriske linjer og volumener. Der er ingen direkte samspil med omgivelserne.  
 
Stedets bevægelser 
I vores observationer vedrørende registreringer af flowet på gaden, har vi nedfældet, hvor mange biler, 
cykler og gående der bevægede sig i gaden, i bestemte tidsrum. Disse er samlet i nedenstående figur 1. 
Her anes allerede en form for rytme i døgnets trafik. 
Andre observationer af ophold og aktivitet på gaden, blev indskrevet på tidslinjen som noter. 
Ud fra flowregistreringerne (Bilag 4.1-4.5) ses det, at størstedelen af trafikken er gennemgående. Hvis 
en bil parkerer, eller en tur starter på gaden (en person forlader eller går ind i sin lejlighed), er det 
markeret med en prik. Der ses altså en kontinuitet i de bevægelser der foretages på gaden. 
 
Figur 1 - Diagram over trafikanter (Kilde: Egne observationer Bilag 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5)  
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Ovenstående figur giver et interessant billede af, hvordan en af gadens rytmer udfolder sig – den 
trafikale. Som beskrevet i metoden, er vi klar over at diagrammet er baseret på få data, men det er 
alligevel muligt at fornemme rytmer i gaden, der passer godt overens med, hvad man ville forvente.  
Vi ser af diagrammet, hvilke perioder der er flest registrerede trafikanter, og hvornår der er mindst, 
samt hvordan det fordeler sig på henholdvis cyklister, bilister og gående. 
Der er færrest om formiddagen den 20.11 og om aftenen den 3.12, og flest om eftermiddag den 9.12. I 
morgenintervallet den 27.11 og om søndagen den 1.12 er der næsten lige mange trafikanter. Hvor det i 
morgen- og eftermiddagsintervallet dog er cyklisterne der er mest markante i trafikken, er det søndag 
de gående, der er flest af. Helgesvejs trafik indskriver sig altså i en rytme, der kan forholdes til 
Lefebvres begreb – lineær rytme. Det er tydeligt, at der er mest trafik i myldretiden, morgen og 
eftermiddag. Man mærker gadens rytme ændres i løbet af døgnet, det fluktuerer op og ned. En rytme 
af folk der kommer og går fra deres hjem, en rytme hvor Helgesvej blot er en del af byens rytmiske 
samlede forløb. Her indgår folk i samfundsskabte tidsligheder, når de transporterer sig til og fra skole 
og arbejde. Det var også tydeligt, især i morgenintervallet, at cyklisterne bevægede sig i par, ofte et 
barn og en forælder, formodentlig på vej til skole. 
 
 
Billede 2 - På vej til skole (Kilde: Eget foto). 
Søndag er de gående der indtager gadebilledet, hvilket igen indikerer en samfundsskabt tidslighed, 
hvor søndagen fremstår som en roligere dag, hvor det at gå en tur eller slentre mod målet, fremstår 
mere naturligt end i hverdagens travlhed.  
 
Stedets lyd 
Et aspekt vi gennemgående er fokuseret på, er lydforholdene på Helgesvej. Hvilket ligeledes er 
grunden til, at vi valgte at undersøge lyden, i det vi har kaldt et lydflow. Vores analyse herunder tager 
udgangspunkt i, hvorledes vi selv har auditivt opfattet den del af gaden, der viser sig synlig for os, 
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samt hvordan de mennesker, der har et længerevarende og mere dybdegående forhold til gaden, 
opfatter den. Observationerne tager altså altid udgangspunkt i et individ, og de forforståelser der 
medbringes. Med dette in mente, er vi bevidste om, at der forekommer forskelle i lydopfattelser og 
betydningerne heraf. Ens er dog, at observationerne alle er skabt gennem vores sanseapparat. Gadens 
rytme og tilhørende lyde er dermed udtrykt og sat i forhold til vores krop og erfaringer, hvilket også 
Lefebvre udtrykker i hans rytmeanalyse-begreb. Vi opfatter gaden som relativt stille, fordi vi 
ankommer umiddelbart fra Falkoner Allé, der har en markant anderledes rytme, end den vi observerer 
på Helgesvej.  
 
            
Billede 3 – Til venstre: Falkoner Alle, til højre: Helgesvej (Kilde: Eget foto). 
I og med, at gaden i høj grad fungerer som passagevej, der ikke indbyder til ophold i længerevarende 
perioder, giver Helgesvej et særligt udtryk (der ses lignende på andre gader), hvor flowet ikke 
umiddelbart afbrydes, men strømmer roligt gennem gaden. I dette relativt roligt tempo, er det sjældent 
man hører en bil gasse op eller andre pludselige og højlydte lyde, som horn der dytter eller folk der 
råber. Alligevel forekommer det nemt at høre disse lyde, da de fremstiller sig i stor kontrast til den ro 
der generelt præger hele gaden. I vores observationer af lyde, er der eksempelvis noteret disse lyde: bil 
der dytter, dør der smækker, glas der smadrer, høj snak fra gående (Bilag 4.1-4.5), hund der gør (Bilag 
4.1, 4.2, 4.3, 4.5). Lydene var ikke i sig selv forstyrrende, men til gengæld var de meget fremtrædende 
for os, på grund af modsætningen med gadens tone. Dog er der ligeledes noteret stille eller lave lyde, 
som blade der rasler og vinden der blæser (Bilag 4.1, 4.2). Sagte lyder der tydeliggør sig i netop 
stilheden, og i egentlig kontrast til det lydniveau vi normalt tillægger storbyen. Det viser sig på den 
måde tydeligt, igennem vores lydmæssige observationer, at der er en relativ og allestedsnærværende 
stilhed på Helgesvej, der naturligt afbrydes af højere lyde og med en konstant, dog fjern urban 
baggrundsstøj. Ligeledes kan vi, i vores indsamlede empiri konstatere, at Falkoner Allé, der ligger op 
mod Helgesvej, er en yderst trafikeret vej, der påvirker Helgesvej med trafikanter og støj. Vi nævner i 
vores lydflows, at baggrundsstøjen og trafiklarmen i høj grad stammer fra Falkoner Allé og muligvis 
også Godthåbsvej – beskrevet som generelt urban baggrundslyd. Vores informant Pernille, der bor nær 
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Falkoner Allé, beskriver i forbindelse med hendes opfattelse af lyden på gaden: ”Ikke her, ikke her… 
men det er faktisk der ude [Pernille vender kroppen mod Falkoner Allé og peger] jeg kan høre det” 
(Bilag 3.9 - 8:14). Man kan sige, at lyden er sekundær for Helgesvej, i det den ikke produceres på 
selve gaden, men stadig præger gadens lyd. På alle vores lydflow-skemaer er der pauser, hvor der slet 
ikke er registreret lyd. Her er det kun den gennemgående urbane baggrundsstøj der fremgår. Rent 
auditivt mener vi, at kunne hævde, at gaden er stille, fordi der her er et andet og væsentlig mere 
dæmpet lydniveau, end i den relationelle kontekst vi studerer stedet i. Yderligere er den generelle 
fortælling om gaden, præget af forholdet vedrørende det, at der er stille. Af os som observatører, med 
et sanseligt fokus på lyd, opleves gaden stille og af gadens beboere opleves gaden stille.  
 
Stedets fysiske organisering  
Gadens fysiske struktur er med til at forme rytmen. På Helgesvej fremstår strukturen ved en synlig 
opdeling. Gadebilledet ses symmetrisk inddelt af overflader og belægning: fortov, kantsten, parkering 
- vejbane - parkering, kantsten, fortov. Denne struktur skaber for os en forventning til brugen af gaden, 
hvilket vores registreringer yderligere bekræfter. Der bliver gået på fortovet, cyklet og kørt i bil på 
vejbanen. Denne geometriske orden giver en forudsigelighed, en vished og ro, både som trafikant, og 
for det visuelle indtryk af gaden. Dressuren på Helgesvej kommer til udtryk netop gennem gadens 
indretning. Her har inddelingen af vejen givet et hierarki, som man indordner sig og bevæger sig i 
gadens rum efter. Eksempelvis skaber skiltning med ensretning, en grad af harmoni i bilernes rytme, 
da det tillader et ensartet flow, der på den smalle vej ikke bliver brudt af modkørende. Dette giver 
både en visuel ro, da biler og cykler kører forbi i en flydende bevægelse og en auditiv ro, da der ikke 
bremses og gasses op, hvilket larmer betydeligt mere, end når bilen er i fart.  
I lokalplanen beskrives kvarterets karakteristika, som en homogen karrébebyggelse, med ensartede 
bygninger, der skal give en oplevelse af sammenhæng og identitet (Frederiksberg Kommunes 
Lokalplan 2009:8). På gaden følger langt de fleste den trafikale norm. I enkelte tilfælde er der dog 
fodgængere der bevæger sig på vejen, og enkelte cyklister der benytter fortovet. Dette kan begrundes i 
at gaden ikke er særlig trafikeret, hvorfor alternativ benyttelse ikke som sådan fremstår 
uhensigtsmæssig. Den trafik der er, er i forholdsvist lavt tempo. Det rolige tempo gør det muligt, netop 
at ophæve trafik-hierarkiet, uden at nogen føler sig generet eller utrygge. Som vores informant Martin 
forklarer: ”… det er lidt underligt egentlig, men det er  bare som om at, fordi det ikke nogen særlig 
trafikeret gade, så jeg tror at folk de har sådan lidt ”nåååh, ja! det er nok bare sådan stille, jeg kan da 
godt lige gå ude på vejen eller cykle hen over fortovet uden nogen bemærker det”” og det er så 
tilfældigt og almindeliggjort at ”… jeg har ikke engang selv tænkt over det” (Bilag 3.5 - 5:17). Dette 
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indikerer tydeligt, at alternativ anvendelse af gadens rumlighed er normlignende på Helgesvej og 
igennem tiden er blevet gjort i et omfang, hvorved det nu blot er en ureflekteret naturlighed.  
 
Stedets biler 
Imellem bygningerne findes det rum, hvori man færdes, og netop her viser bilens tilstedeværelse sig 
visuelt markant. Bilen er en iøjnefaldende genstand på Helgesvej, også alle vores informanter nævner 
bilen og dens plads i rummet. Vores første informant blev spurgt, hvad han bruger gaden til, hvortil 
han prompte svarede: ” Parkeringsplads...” og efter en lille tænke pause siger han ”Jaa altså… når 
jeg skal ud og handle så går jeg forbi her, men jeg bruger ikke gaden til noget som helst…” (Bilag 3.3 
- 00:10), men han bruger jo gaden til noget, nemlig at parkerer sin bil der. Emil nævner ligeledes bilen 
og parkeringsforholdet, dog mener han, at der mangler mere plads til bilen: ”[Der er] ikke nok 
parkeringspladser, jeg havde bil på et tidspunkt, og jeg ved også andre har det problem, at der ikke er 
nok pladser…” (Bilag 3.4 - 5:07).  Samtidig mener han dog også, at bilen allerede optager meget af 
pladsen på gaden. Så ønsket om mere plads til parkering er kontrastfyldt. 
 
 
Billede 4 - Parkerede biler (Kilde: Eget Foto). 
Ved vores observationer af bevægelser, optalte vi, at der den 20.11.13, var 75 parkerede biler på 
Helgesvej (Bilag 4.1). Hvilket lader til at være et forholdsvist generelt antal, afhængig af tidspunktet. 
Dog er det bemærkelsesværdigt, at ingen af informanterne nævner auditiv eller visuel larm eller støj 
ved bilens tilstedeværelse på gaden. Under vores registreringer af lyd, observerer vi, at det især er 
bilen der er lydmæssig fremtræden, her beskrives der: bildør smækker, igangsættelse af bil, 
gennemkørende lastbil, hjul som hviner (Bilag 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). Dog er dette ikke noget der 
tillægges betydning i vores samtaler med respondenterne vedrørende stilheden på gaden. 
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Stedets passagefunktion 
Af vores registreringer af biler, cykler og gående er det tydeligt, at hverdagen og døgnet har sine 
rytmer. Her en blanding af cykliske rytmer og lineære rytmer. Det er tydeligt i vores observation, at 
Frederiksberg Svømmehal spiller en væsentlig rolle i gadens trafikflow. Det er svømmehallen der 
skaber en stor del af cykeltrafikken på Helgesvej. Vi har gennem observationerne set, at flertallet af 
cyklisternes ruter afsluttes ved svømmehallen. Flere af vores informanter nævner ligeledes, at der 
ligger en svømmehal for enden af Helgesvej og deres fortællinger bekræfter vores observationer. 
Frisøren Nina siger ”Man kan sige, man er heldig med Frederiksberg Svømmehal, så der er meget 
gennemgang her, folk kommer gående, ikke, men alligevel er det begrænset” (Bilag 3.9 - 1:20) 
(Hendes bemærkning ”heldig” skyldes muligvis, at hun er erhvervsdrivende, ikke fordi hun 
nødvendigvis forholder sig til gadelivet). Efterfølgende fortæller Nina, at nogle af hendes kunder har 
sportstasker med, og hun vil mene de kommer fra svømmehallen, dette har vi også langt mærke til i 
vores egne observationer. Pernille fremhæver da også tydeligt svømmehallen som central for 
området ”Ja, at vi bor her (griner)… så er der en svømmehal og sådan noget… der er noget miljø på 
den måde ikk’. At der er mange mennesker som skal i svømmehallen som kommer frem og tilbage og 
sådan noget…” (Bilag 3.9 - 10:56). Vi har derudover spurgt Martin, hvad han syntes om de mange 
mennesker, der bruger gaden som passage fra eksempel Falkoner Allé til svømmehallen. Hertil 
svarede han ”Jamen det synes jeg da er fint, så længe det bare er stille og roligt som nu, så længe der 
ikke er heftig trafik på vejen, i form af tunge køretøjer, så det synes jeg er fint” (Bilag 3.5 - 06:40). Det 
er muligvis hovedsageligt cyklister og gående der bruger Helgesvej som passage til svømmehallen. 
Dog finder vi ikke, at gadens tydeligste funktion alene kan afgøre den følelsesmæssige betydning 
stedet i sin helhed skaber for beboeren, og dermed kan transportfunktionen ikke reducere stedet til blot 
gennemgang. 
 
 
Billede 5 - Skiltning, ensretning (Kilde: Eget Foto). 
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Gårdrummet 
Igennem vores interview nævnes gårdrummene på Helgesvej ved flere lejligheder. Gårdmiljøet spiller 
altså en rolle som fællesskabsramme i deres hverdagsliv i forhold til naboskab og udendørsophold. 
Informant Pernille fortæller:  
Jeg kan godt lide sådan noget andels miljø med lidt fællesskab og sådan noget. Så der er meget 
sådan noget, hvor man ikke kan se ude på gaden når man er ude i gården, især når man har 
børn og sådan noget, så snakker man sammen med alle de andre der har børn (Bilag 3.9 - 2:51).  
Man kunne derfor udlede at gården er med til at gøre gaden stille. Dermed anvender de ikke gaden til 
fællesarrangementer, eksempelvis da vi spørger Pernille om der er nogen form for gadefestligheder, 
hvor foreningerne slår sig sammen, svarer hun: ”Nej! Der har været snak, altså vi har faktisk snakket 
om det” (Bilag 3.9 - 5:23), men de holder i stedet dette til gårdarrangementer. Livet i gårdene bag 
facaderne prioriteres over ophold på gaden.  Det daglige udeliv der kunne ønskes af beboerne, rettes 
mod gårdrummene, hvori der er mere privat og sikkert. Vi er på den måde klar over, at disse gårdrum 
har en betydning for gadens identitet, som den kendes af beboerne. Dog anser vi ikke gårdrummene 
som selvstændig påvirker til gadens identitet, men som en kontekst og et vilkår der naturligt er, ved et 
sted i København. 
 
 
Billede 6 - Helgesvej (Kilde: Eget Foto). 
 
Følelser og betydninger 
I det følgende er det vores hensigt at fokusere på hvilke følelsesmæssige forhold til Helgesvej, der 
udtrykkes af beboerne. Vi forholder os til, at stedet opleves individuelt og at de unikke 
omstændigheder individet oplever gaden under, har en stor betydning for både hvorledes forholdet 
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erfares og hvordan det mere følelsesmæssige aspekt af gaden udtrykkes. Det vi ønsker at få ud af 
vores interview, er den personlige fortælling om den Helgesvej den enkelte beboer kender. Dog 
forekommer der en række ligheder, i de udtagelser respondenterne kommer med. Dermed er det først 
og fremmest de individuelle fortællinger, vi analyserer ud fra her, men dette gør vi yderligere, for at 
sammensætte de forskellige fortællinger, og dermed fremskrive nogle mere generelle 
meningstilskrivninger, erfaringer og følelser vedrørende Helgesvej. 
 
Den stille gade 
I dette afsnit ønsker vi at sammenfatte nogle af de indledende fortællinger vi møder om Helgesvej, og 
hvordan gaden umiddelbart og intuitivt beskrives. Ved interviewets begyndelse, bad vi beboeren om 
kort at beskrive Helgesvej. Til dette svarer Nicole, der har boet på Helgesvej få måneder: “It’s a nice 
and quiet street” (Bilag 3.6 - 00:11). Også Martin fortæller allerede indledningsvist om denne stilhed, 
når han fortæller ”Det her er en hyggelig gade, jeg kan meget godt lide det øhm, det er sådan meget 
stille og roligt” (Bilag 3.5 - 01:11). Dog er hans umiddelbare beskrivelse af Helgesvej mere styret af 
den fysiske fremtoning, hvor han fortæller, at gaden er: ”…sådan en slags allé måske, der er i hvert 
fald træer ned af vejen, også præget af lejlighedsbygninger hele vejen ned til svømmehallen og så med 
Falkoner Allé i den anden ende” (Bilag 3.5 - 0:35). Astrid har boet på gaden i halvandet år, men er for 
nyligt fraflyttet, fordi hende lejekontrakt udløb, hun fortæller om gaden, at  
…det er en hyggelig lille gade, med sådan lidt ældre bygninger og træer på vejene, jaa øhm, 
der er sådan lidt stille og meget Frederiksberg-agtigt, folk med barnevogne og ikke fest og 
aberåb hver weekend, det er sådan en hyggelig lille frederiksberggade (Bilag 3.2 -  0:48). 
Det bliver dermed allerede ved interviewets udgangspunkt tydeligt, at netop den ro og stilhed, vi som 
udgangspunkt så Helgesvej med, også bemærkes af beboerne. Hertil skal det endnu engang nævnes, at 
det for os var meget vigtigt, at det ikke var os der bragte stilheden på banen. Vi mødte vores 
respondenter med en forventning om, at de ville nævne stilheden, hvorfor vi også havde forberedt 
spørgsmål til uddybning af, hvad dette betød for dem. Dog blev disse spørgsmål først stillet, efter 
beboeren selv havde nævnt stilhed eller ro. Igennem de indledende spørgsmål, blev det tydeligt, at der 
fremstår to fremherskende og umiddelbare perspektiver på gaden; den fysiske fremtoning og stilheden.  
 
Genkendelighed, ro og hjemfølelse 
Når vi således forsøger at gå et lag dybere, og tale med respondenterne om, hvad dette sted betyder for 
dem, er det generelt genkendelighed og hjemfølelse, der tillægges betydning. ”Det er her jeg bor” 
(Bilag 3.5 - 0:59) fortæller Martin, et svar der som udgangspunkt ikke er ladet med den store 
følelsesmæssige beskrivelse, men på ganske simpelt vis, sætter rammen for hans forhold til gaden – 
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her han har en følelse af tilknytning, det er her han bor. Ligeledes udtrykker Nicole en hjemfølelse, 
idet hun fortæller:  
…it’s nice, because a lot of what I do in this country I don’t understand and it feels 
uncomfortable, it’s all… I feel foreign. But when I am coming home, in the street, it feels like 
home, compared to the rest of the madness I don’t understand, it’s nice to have something I 
know and that I think it’s safe and quiet” (Bilag 3.6 -  7:15).  
For hende ligger der tydeligvis et andet forhold til grunde for hendes umiddelbare følelse af hjem. Hun 
er fra Australien og har kun boet i København og på Helgesvej i få måneder. I og med hun kender 
gaden, og føler en genkendelighed og forudsigelighed her, giver gaden hende en hjemlig følelse, som 
et sted hun forstår og er tryg ved. Selv forklarer hun, at dette skyldes ”…  all the other streets are new, 
and I don’t know where I am going and is it around this area I know exactly how to find my way home, 
so it’s good” (Bilag 3.6 - 7:15). Astrid værdsætter den ro, hun mener der er på Helgesvej, hun ser 
gaden som en lille tryg lomme i København (Bilag 3.2 - 1:20): ”Det var tæt på det hele, men 
stadigvæk lå den i en lille lomme”. Hun fortæller videre at: 
… det nåede at blive hjem, og det der med, at jeg godt vidste jeg skulle flytte ud, så bliver man 
ked af det, når tiden kommer. Så ja, jeg føler lidt, at det er min gade stadigvæk, det var mit 
sidste hjem, ja det er sådan et sted, hvor man godt kunne lide at komme, hvor man føler sig 
hjemme, og måske føler sig lidt tryg, hvor man kan gå over gaden uden at blive kørt over, man 
kender ligesom forløbet, men kender lydene og man vidste ligesom, hvor der kom en bil om 
hjørnet” (Bilag 3.2 - 6:12).  
I denne erfaring af gaden, udtrykkes en klar tilknytning, så stærk, at den endnu ikke er gået væk, til 
trods for hun ikke længere bor på gaden. Hun omtaler Helgesvej som hendes hjem og giver, ligesom 
Nicole, udtryk for, at den genkendelighed og forudsigelighed der for dem er i rummet, betyder noget 
for deres tilknytning til stedet.  
 
Hjemmegrænsen 
Til denne hjemfølelse, er det især interessant at se på, hvor hjemmegrænsen går, og hvor meget af 
gaden der dermed betegnes som tilknyttet til en hjemlig følelse.  
Til dette fortæller Martin: 
…i en eller anden grad, synes jeg måske godt man kunne sige, det er når man kommer ind på 
gaden, okay, fordi så ved jeg, jeg kan lynhurtig genkende det og så ved jeg okay: her bor jeg, 
men det er jo når man træder helt ind i ens lejlighed, at der er ro på ik’? Så er man bare sig selv 
(Bilag 3.5 - 9:50).  
For Martin forekommer der altså en differentiering i hjemfølelse, han føler tydeligvis et skift, når han 
når frem til gaden, og tillægger genkendelsen betydning, men for ham er selve lejligheden der, hvor 
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der er ro og der, hvor han føler sig mest hjemme. Den fysiske struktur gaden besidder, virker for 
Martin som medskabende for hjemfølelsen.  
Det hænger nok sammen med, at jeg også synes gaden på en eller anden facon virker lidt 
lukket, altså når du kommer gående rundt om hjørnet, så er der høje bygninger på hver side, du 
står ikke sådan midt i et eller ikke åbent, som på et torv eller en plads, det er lidt sådan, det er 
sådan når jeg går her, en ramme eller hvad man skal kalde det, det er nok derfor (Bilag 3.5 - 
10:15).  
Ligesådan svarer Astrid  
det er nok den der kontrast, fra Falkoner Allé, som er så anderledes, så fyldt med butikker og 
mennesker og så drejer du ned og sammenlignet, så er det noget helt andet. Så er der ro på og 
det hele har sit eget tempo, nu er jeg næsten hjemme, nu er dagen snart overstået, så kan man 
komme hjem og smide benene op (Bilag 3.2 - 17:50). 
At hun formulerer det ved, at man ”næsten er hjemme”, når man går på gaden, tyder på, at også hun 
anser gaden som væsentlig, men at selve lejligheden er hjem som institution og praksis. Det lader altså 
til, at der forekommer et skel, hvor gadens genkendelighed primært fungerer ved en tilknytning og en 
nært forhold. Dog beskriver Astrid forholdet således; ”ja det er sådan et sted hvor man godt kunne 
lide at komme, hvor man føler sig hjemme, og måske føler sig lidt tryg, hvor man kan gå over gaden 
uden at blive kørt over” (Bilag 3.2 - 6:12). I denne udtalelse inddrager hun, i større omfang, gaden 
som en del af hendes hjemfølelsen. Dermed bliver det tydeligt, at der fremstår forskelle i, hvorledes  
og hvor meget af gaden, hver informant tillægger en hjemfølelse, og hvor meget af den, der fungerer 
som et kontrastfyldt og genkendeligt  hjemligt tilknytningspunkt. Her udtrykker der sig nogle 
elementer, hvori det bliver tydeligt, at der forekommer forskellighed i, hvor meget individet 
identificerer sig med stedet som helhed. Dermed kan vi tale om, at identiteten med stedet adskiller sig 
fra individ til individ.  
De respondenter vi møder, har alle sammen deres egen personlige identitet med stedet, afhængig af 
blandt andet, hvor længe de har boet der, hvilke forhold der for dem er afgørende, hvilket slags 
menneske de er, hvor de tidligere har boet og meget mere. Det faktum, at vi befinder os i en storby, 
hvori mange forskellige sjæle, deler hjem på den samme lokalitet, gør, at der ikke er noget synderligt 
bemærkelsesværdigt i, at der forekommer store forskelle i dette, selv på et forholdsvis lille, afgrænset 
sted. De forskellige identiteter med stedet, har ikke alene betydning for, hvorledes stedet individuelt 
opleves, det kommer ligeledes til udtryk i, hvordan de er i stand til at udtrykke sig om stedet. For 
eksempel ser vi det, når vi taler med Ole, der har boet på Helgesvej siden 1970. Når vi spørger ham, 
hvad dette sted får ham til at føle, er han ikke i stand til at formulere et svar, og udtrykker, at han ikke 
forstår, hvad vi mener, og at han ikke forholder sig til det på den måde (Bilag 3.8 - 1:24). Samtidig 
fortæller han, at han er utrolig glad for at bo på Helgesvej, og vil blive boende så lange han formår at 
komme op ad trappen til sin lejlighed. Desuden udtrykker han en ansvarsfølelse over for gadens 
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forhold (Bilag 3.8 - 3:59). Netop denne ansvarsfølelse kommer vi nærmer ind på, i næste afsnit. Oles 
udtalelser tyder altså på, at han er så involveret i stedet, at han ikke formår at identificere følelser for 
stedet. Dette kunne indikere, at han tager stedet for givet, i en grad hvormed han ikke forholder sig 
bevidst følelsesmæssigt til det. Omvendt ser vi det hos Astrid, der ikke længere bor på Helgesvej. Hun 
er i stand til at udtrykke en beskrivende følelsesmæssighed for gaden. Dette kan grunde i, at hun ikke 
længere bor der, og i forbindelse med fraværet, er blevet i stand til at se det udefra. 
 
Fysiske kvaliteter og ansvarsfølelse 
Flere af vores respondenter tillægger en personlig forbindelse til nogle fysiske kvaliteter på Helgesvej. 
Igennem spørgsmålet; om de bemærker, hvordan gaden ser ud, og om dette forhold betyder noget for 
dem, var det vores intention at få indblik i, hvor meget de fysiske rumligheder betyder, og i hvor høj 
grad dette bemærkes, både for derigennem at lære, hvorledes beboerne ser den fysiske gade og samtid 
for at få indblik i, i hvor høj grad der fremstår en omsorg og ansvarsfølelse for dette udtryk. Nicole 
fortæller ”It is nice to walk out on a clean street” (Bilag 3.6 -  03:22). Ligeledes udtrykker 
Martin: ”… umiddelbart synes jeg det er en pæn gade, jeg kan godt li der er lidt træer ind i mellem” 
(Bilag 3.5 - 6:40). I det, at de ikke blot forholder sig til, hvordan gaden ser ud gennem deres sanser, 
men at de tilføjer en følelsesmæssig ytring (”kan lide”), kan forbindes med, at det betyder noget for 
dem. Især er det, det grønne på gaden der oftest fremhæves som værdifuldt, ydermere fortæller 
Emil ”… jeg kan godt lide det der med, at der er meget grønt og så, at miljøet omkring Helgesvej er 
sådan roligt og fredeligt” (Bilag 3.4 - 6:53).  
Tilmed udtrykker flere af beboerne en ansvarsfølelse over for gaden og for, hvordan den ser ud, 
anvendes og opretholdes. Dette gør os opmærksomme på stedet som omsorgsfelt. De erfaringer 
beboerne har, med hvordan stedet bør se ud og hvorledes de føler et ansvar for at dette bibeholdes, 
udtrykkes ved flere af respondenterne. Ole fortæller os; ”jeg kan godt lide at føle lidt ansvar og synes 
at der skal være pænt og sådan noget hele tiden ” (Bilag 3.8 - 4.48). Han fejer hver morgen og 
tilføjer; ”der er nogle duer dernede der skider og så kan jeg godt lide at feje det der væk” (Bilag 3.8 - 
3:59). 
Astrid udtrykker også en lignende følelse, da hun fortæller om en episode, hvor hun skulle parkere sin 
cykel:  
… der kan stå fire cykler i de der cykelstativer, og der var lige plads til, at jeg kunne sætte min 
cykel, men så stod der en indkøbsvogn og spærrede for de tre andre, og den flyttede jeg da.  
Satte til siden så den ikke stod i vejen for nogen. Så på en eller anden måde ja, så følte jeg et 
ansvar, skørt, men det gjorde jeg (Bilag 3.2 - 21:12).  
Disse fortællinger antyder altså en tilknytningsfølelse, hvori de føler et ansvar for, at gaden fungerer 
og ser ud som de føler den bør. 
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Den hjemlige velkendte trygge stilhed 
Som vi indledningsvist beskrev, blev det i vores interview meget hurtigt tydeligt, at beboerne på 
Helgesvej ikke alene have bemærket stilheden, men også, at de alle sammen værdsætter denne højt. Et 
af de bemærkelsesværdige punkter under vores videre snak om stilheden, blev stilheden konsekvent 
nævnt i kontrast til det resterende København. Ligesom vi så det ved hjemmegrænsen, er denne 
grænse den selvsamme for, hvor stilheden beskrives at begynde og slutte. Yderligere er et 
gennemgående træk med beskrivelserne, at beliggenheden og nærværet af mere aktivt byliv, vægtes 
højt, når det tales om forholdet til ro og stilhed. 
For at nærme os en bedre forståelse af beboernes forhold til gade og dens stilhed, har vi forsøgt at 
sætte Helgesvej i en større kontekst. Dette ved at spørge nogle af vores informanter, om de kunne 
forestille sig at bo på en mere aktiv gade. Hertil svarer respondenterne, at det ikke var et ønske. Nicole 
fortæller: 
… it would just be frustrating trying to have the window open and sitting in the apartment if 
there was just noise, people yelling and screaming … it’s peaceful, you can get your rest during 
the day and not be disturbed by people (Bilag 3.6 Nicole - 01:04)  
og tilføjer ”… I prefer it to be a street over, rather than living right above it”. Interviewer: “so you 
would rather live here, than in the main road?... yeah, definitely!” (Bilag 3.6 - 01:39). Martin siger det 
samme:  
… jeg foretrækker at bo på sådan en lidt mere stille vej, end at bo på en, altså ud til en meget 
trafikeret vej […] det er da bare rart, når man så trækker sig op i sin lejlighed, at der så er lidt 
mere ro på, at man bor et roligt sted, tidligere boede jeg lige ud til Jagtvej, altså direkte ud til 
Jagtvej, med meget trafik døgnet rundt (Bilag 3.5 - 12:01). 
Astrid fortæller om en veninde der bor på Jagtvej og at hun ”… havde da ikke valgt at flytte ind i den 
lejlighed [Helgesvej-lejligheden], hvis den lå der” (Bilag 3.2 - 15:15).  
Der er interessant at observere, hvordan muligheden for at bo et relativ stille sted, men tæt på det 
pulserende byliv, er noget de fleste informanter værdisætter og udtrykker tydeligt. Der fremstår en 
anskuelig enighed om, at den centrale placering, med mulighed for at transportere sig til byens liv, 
inden for relativt kort tid, vægtes højt. Vi valgte under interviewet at spørge ind til, hvorledes 
respondenten ville forholde sig til at bo i en skov. Dette gjorde vi som led i den større kontekst, som 
modstykke til forholdet til at bo på en mere aktiv gade. Ved hver eneste, hvor vi spurgte til dette, var 
det generelle svar at nej, det er for stille og langt væk fra alting. Dermed bliver det tydeligt, at netop 
det at have roen og stilheden og samtidig muligheden for at tilvælge de aktive områder er afgørende, 
for beboerne på Helgesvej, i forholdet til den stille gade. Pernille fortæller for eksempel: ”jeg kan 
også godt lide at der er tæt til indkøb, og sådan noget og metro og busser og … det synes jeg er dejligt” 
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(Bilag 3.9 - 10:06). For Astrid var det et stort plus, da hun fik mulighed for at flytte til Helgesvej, 
fordi: ”… det var da helt klart attraktivt for mig at skulle flytte ind for mig selv, og at den lå centralt, 
den lå på Frederiksberg, fire gader fra metroen, man kunne lige cykle ud til Nørrebro og Vesterbro og 
ind til byen, uden det helt store besvær” (Bilag 3.2 - 13:13) og mere: ”… man kunne gå de der 
hundrede meter ned af gaden, ja ikke engang hundrede meter, og så var du så lige ude i bylivet igen, 
for mig var det utrolig ideelt at bo lige der” (Bilag 3.2 - 18:27). Ligeledes sætter Emil stor pris på den 
meget centrale beliggenhed af Helgesvej:  
Jeg er rigtig glad for at bo på Helgesvej, fordi det er meget centralt også stadigvæk lidt uden 
for byen, så der er stadigvæk temmelig roligt om aftenen og sådan noget, så er det tæt på min 
skole og nemt at komme rundt med metro, og busser, og så træner jeg også meget, og så ligger 
det tæt på svømmehallen (Bilag 3.4 - 01:54).  
Muligheden for selv at vælge, om man vil have larm eller ro og samtidig den lette adgang til begge, 
må siges at være afgørende for beboerne på Helgesvej. Det viser sig altså tydeligt, at der opstilles en 
skarp kontrast mellem Helgesvej og Falkoner Allé, ligesom der gør med Helgesvej og resten af byen. 
Det udtrykkes generelt som en stærk kvalitet, at Helgesvej ligger tæt på muligheder og det pulserende 
byliv, men afgørende er det, at gaden ikke befinder sig i det. Byens liv bliver samtidig forbundet med 
en uforudsigelighed der for nogen, kan fremstå som en usikkerhed der manifesteres som utryghed i 
byen. Især Nicole giver stærkt udtryk for den tryghed hun føler på Helgesvej, i kontrast til den 
resterende by:  
… I feel safe! I don’t feel like someone is going to come and try to steal my wallet or anything 
like that. I haven’t been around much and in other parts… Here is my house and I know that no 
one is going to try to bother me” (Bilag 3.6 - 05:22).  
Dette indikerer, at hun føler hun kender stedet, og det er herfra hun kan forholde sig til de 
omkringværende, dette kendskab bidrager med en forventning om, at her er der trygt, fordi her plejer 
der ikke at ske noget dårligt.  
Ligeledes udtrykker Emil det, da vi spørger ind til stilheden, ”Det er dejligt, hvad skal man sige, man 
føler sig tryk, og om natten for eksempel, det synes jeg egentlig kan beskrive de meget godt, man føler 
at der er rimelige trykke rammer sådan, omkring Helgesvej” (Bilag 3.4 - 8:02). Astrid tydeliggør også 
det omtalte modsætningsforhold, når hun taler om den kontrast hun oplever mellem Falkoner Allé og 
Helgesvej 
Det er lidt som om, når man kom ude fra Falkoner Allé og skal dreje ned på Helgesvej, så kom 
man altid fra, at folk stressede, jagende frem og tilbage, altid masser af trafik og mennesker, 
der skal skynde sig den ene og den anden vej , og der var aldrig rigtig helt plads og man gik der 
med sin cykel, og skal møve sig igennem, og så lige så snart man drejer ned, så var der bare 
masser af plads og ikke proppet med mennesker, bare et ansigt eller to, det var som om man 
trådte ind i et helt andet hjørne af Frederiksberg, og også selvom jeg boede i 5a - så var det jo 
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ikke så sindssygt langt væk fra Falkoner Allé, men der var bare stadigvæk ro på (Bilag 3.2 - 
03:47).  
Kontrasten opstår i det øjeblik man bevæger sig fra det ene afgrænsede sted til det andet. Det lader til, 
at dette skel fremstår som afgørende for netop det følelsesmæssige forhold der udtrykkes. Helgesvej er 
anderledes end de nærliggende, mere aktive gader. Beboerne bemærker, at bylarmen og tætheden 
mangler og de anser det som en kvalitet. Også Carsten udtrykker dette: ”… jeg tænker, hvis der skal 
tillægges en kvalitet, så skal det være noget, at man er inde i byen og man godt kan lide det der liv der 
er i gaden… og caféerne og pølsevogne og stederne… altså, de er der jo ikke her…” og når vi spørger 
hvad han synes om dette, så siger han: ”… det er jo fint nok… altså, det er meget rart, at der er så 
meget ro…” (Bilag 3.3 - 02:30). 
Den erfaring der uddybes stærkest igennem vores interview, er tilknytningen til Helgesvej, netop fordi 
gaden bidrager med muligheden for at være i stilheden, samtidig med, at genkendeligheden skaber 
tryghed og forudsigelighed. Helgesvej fremstår for sine beboere, som et roligt åndehul i byens 
pulserende muligheder, og som et springbræt, hvorfra man kan forholde sig til den aktive del af byen, 
når og hvis man ønsker det. 
 
Analyse opsamling - Gadens udseende, liv og følelser 
I dette afsnit vil vi samle op på de tre foregående analysedele i en fælles diskussion af, hvordan de 
hænger sammen i en samlet forståelse af Helgesvej. 
De tre dele bidrager, fra hver deres vinkel, med en forståelse af Helgesvej, henholdsvis omkring 
gadens udseende, liv og følelser. Lag for lag, kommer vi dybere ind i forståelsen af Helgesvej. 
Gennem en historiefortælling, bliver de fysiske rammer analyseret og beskrevet ud fra vores egne 
kropslige erfaringer. Således, at man for sit indre øje, kan få et billede af gadens strukturer, stemninger 
og følelser. I denne historie, inddrager vi alle de kropslige påvirkninger, vi under vores vandringer 
møder, ligeledes bliver også vejret, vinden og følelsen af livet på gaden inddraget. Selvom man aldrig 
har været på Helgesvej i Svømmehalskvarteret på Frederiksberg, så er det værdifuldt, at man via 
denne fremstilling, kan forestille sig, at man er med os på tur i gaden.  
Herefter bevæger vi os mod en mere traditionel analyseform, hvor vi analyserer de informationer, vi 
har samlet gennem observationer af færdslen og livet på gaden samt dens lyde. Derudover giver vi et 
indblik i, hvordan gaden bliver anvendt og hvordan dens forskellige rum-tidsligheder, i form af rytmer, 
forløber.  
I den sidste del af analysen, zoomer vi ind på beboernes perspektiv, for virkelig at komme tæt på, hvad 
de forskellige beboere fortæller om deres forhold til gaden, ved at analysere respondenternes 
erfaringer på det  følelsesmæssige plan.   
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Stedet Helgesvej 
Vi har gennem observationer af rytmer, lyde og fortællinger fra respondenterne slået fast, at Helgesvej 
er en stille gade, set i relation til den omverden den er placeret i. Beboernes tilknytning fremstår ikke 
bundet op på, hvor længe de har boet på Helgesvej, men mere på det forhold at kunne trække sig 
tilbage fra byens pulserende fremtræden og få en ønskelig stilhed i sine hjemlige omgivelser. Stedets 
rytme er medskabende for den følelse, personerne har, når de er på gaden. En stilhed der ikke kunne 
opnås på samme måde, hvis der var mere visuel eller auditiv støj på gaden. Dermed er det tydeligt, at 
gadens fysiske udformning, spiller en afgørende rolle for, hvilke meninger og værdier der tilskrives 
gaden. Dette ønske om en pause fra den stimulerende by, bidrager til det fysiologiske og psykologiske 
velbefindende, som vores respondenter udtrykker, ved at bo på den stille Helgesvej. Beboerne har, 
modsat hvad vi formår at udtrykke i vores in situ fortælling om Helgesvej, en grad af erfaringsbaseret 
følelsesmæssighed i tilknytningen til stedet, hvorved deres følelse af hjem, tryghed og genkendelighed 
skinner igennem. Når vi går fra analyse af stedets funktioner og brug, til hvordan stedet erfares og får 
folk til at føle, så går vi i det teoretiske perspektiv, hvor samme sted kan opfattes både som passage og 
samtidig min gade. I denne del af analysen, står det tydeligt, at mange bruger gaden fordi den er 
praktisk og ikke opfordrer til ophold. Det billede der dannes her er, at Helgesvej primært fungerer som 
passage. Når der dog tillægges en betydning, hvor netop det at gaden ikke anvendes til ophold, er en 
kvalitet, begynder stedets identitet at vise sig tydeligere. Det er her, gennem beboernes fortællinger og 
ytringer af deres oplevelser og følelser, at et mere nuanceret billede af Helgesvej fremkommer og hvor 
vi observerer, at folk faktisk føler en stærk tilknytning til hele gaden, allerede ved indgangen, hvor 
følelsen af at træde ind i et nyt, velkendt og hjemligt rum indtræffer. 
 
De tre forskellige analysefaser er, på samme måde som den teoretiske stedsforståelse, gensidig 
afhængig af hinanden, for derigennem af favne stedet som helhed. Derfor mener vi, efter analyse af de 
tre enkeltdele, at disse formår at samles, og dermed drage nogle konklusioner, der rummer den stille 
gade som fænomen, og et indblik i hvilket sted, dette skaber for beboerne på Helgesvej. 
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7. Konklusion  !
Helgesvej er for nogle bare en ligegyldig gade i byen, en gade der forekommer som en kedelig 
passage til næste stop, en praktisk adgang til sin bolig eller en sidegade, der aldrig bliver tillagt særlig 
opmærksomhed. Men for de der bor og lever der, viser Helgesvej sig mere betydningsfuld og 
nuanceret end som så. Igennem dette projekt, har det været vores hensigt dels at belyse, hvordan en 
stille gade som fænomen udtrykker sig, og hvilket sted, netop denne stille gade skaber og hvordan den 
bliver skabt af sine beboere.  
Igennem vores teoretiske diskussion, fastslår vi, at den stille gade er et sted, og igennem vores 
empiriske analyse fastslår vi, at Helgesvej er en stille gade. For beboerne på Helgesvej betyder denne 
stilhed meget for deres tilknytning og generelle erfaring med stedet. Vi får herigennem indblik i, at 
den kontrastfulde og relative stilhed, bidrager med en rolig velkendthed, et forudsigeligt 
strømningsmønster og et hjemligt åndehul fra byens puls, der tilsammen skaber en tilknytning til 
gaden.  
Beboerne bruger ikke gaden til særlig meget mere end deres praktisk gøremål og deres transport. 
Således skabes og fastholdes den generelle brug af gaden. Netop denne brugsform er i høj grad afgjort 
af gadens fysiske udformning og funktionsbestemte strukturer, der ligger op til passage og et 
gennemgangsflow, uden store afbrydelser. Det faktum, at gadens udformning skaber grundlaget for 
dette brug, gør at gaden er, både visuelt og auditivt, stille. En stilhed der omslutter erfaringerne med 
stedet på en måde, hvorpå beboerne udtrykker stort ønske om, at bibeholde gaden præcis som den er, i 
sin stille form. Dog viser gadens placering sig her afgørende. Muligheden for at kunne til- og fravælge 
byens mere støjende dele, retfærdiggør dét at bo i det stille. Helgesvejs identitet bliver skabt og 
fastholdt af stilheden, og selvsamme stilhed skaber store følelsesmæssige identifikationer med stedet, 
for gadens beboere.  
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8. Perspektivering !
There are two major reasons for attempting to understand the phenomenon of place. First, it is 
interesting in its own right as a fundamental expression of man´s involvement in the world; and 
second, improved knowledge of the nature of place can contribute to the maintenance and 
manipulations of existing places and the creation of new place (Relph 1976: 44). !
Med netop dette citat indledes projektet, ligesom det nu afrundes med selvsamme. Relph inspirerede 
os til at undersøge, hvorledes et sted som fænomen, er af afgørende betydning for menneskets 
involvering i verden, i dette specifikke tilfælde i mindre skala, på en lille stille gade i København. 
Derigennem er vi nu bevidste om, at selv et lille og stille sted, er væsentlig for de som lever, føler og 
kender dette specifikke sted. Det større perspektiv, der allerede i de indledende afsnit stod klar for os, 
var, hvor betydningsfuld en kontrast dette stille og ofte negligerede sted har, til den store pulserende 
by, der udgør de ydre rammer herom. Som Relph i ovenstående citat henleder opmærksomheden på, er 
netop forståelsen af sted afgørende for skabelsen og/eller genskabelsen af steder. Derfor mener vi også, 
at netop forståelse af et stille sted, kan bidrage med en væsentligt fokus indenfor byplanlægningen. 
Hertil er det vores hensigt, at skabe et indblik i, hvorledes et stille sted, i allerhøjeste grad har sin plads 
og berettigelse i den stor by, ligesom det viser sig betydningsfuldt, at der fremstår netop kontrasten 
mellem det lille lukkede stille sted og den store fælles og larmende by. Vi hævder, at det stille sted 
overses eller undervurderes i den fortløbende byudviklingsproces, hvorfor vi mener, at dette 
perspektiv videre kunne udbygges til en større belysning af byens aktive mætningspunkt. Vi er 
nysgerrige på, i hvor høj grad de københavnske byboere, er interesserede i stilleområder, der ikke 
alene sidestilles med grønne og adskilte områder, samt hvilken betydning dette skaber for balancen i 
byen. Som tidligere nævnt er vi ikke imod hverken byens puls eller et aktivt og mangfoldigt virvar af 
muligheder og umuligheder i byen, vi er blot interesserede i, at det stille sted belyses i den store 
kontekst. Og som modstykke til det fokus, vi mener, der viser sig inden for byplanlægningen, hvor 
udvikling, vækst og aktivitet fremstår for nøglebegreber. 
Vi lever i et samfund hvor en større og større procentdel af landets befolkning flytter til byen, så stor 
en del, af nogle endda hævder, at Danmark engang stort set vil bestå udelukkende af store storbyer. 
Derfor mener vi, at det er oplagt at viderebygge en mere dybdegående opfattelse af, hvad det betyder 
for storbymennesket, at have mulighed for at bo et sted, hvor der er stille. At sikre rammerne for livet i 
storbyen ligeså forskellige og diverse som mennesket fremstår at være det. 
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Bilag 3 Interview 
 3.1 Karen Andersen, Frederiksberg Kommune d. 4.12.13 * 
           3.2 Astrid d. 18.12.13 * 
 3.3 Carsten d. 25.11.13 * 
 3.4 Emil d. 28.11.13 * 
 3.5 Martin d. 17.12.12 * 
 3.6 Nicole d. 17.12.13 * 
 3.7 Nina  d. 10.12.13 * 
 3.8 Ole d. 17.12.13 * 
 3.9 Pernille d. 9.12.12 * 
 
Bilag 4 Observationer af bevægelser og lyd 
 4.1 Observationer d. 20.11.13 
 4.2 Observationer d. 27.11.13  
 4.3 Observationer  d. 1.12.13 
 4.4 Observationer  d. 3.12.13  
 4.5 Observationer  d. 9.12.13  
 
Bilag 5 Feltnoter 
 
! '#!
Bilag 6 Bylivskvalme debatoplæg * 
 
Bilag 7 Byforbedringsplan nr. 1, Frederiksberg Kommune 
 
 
* Bilag vedlagt som lydfil 
 
 
 
 
